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DE LA MAR 
Telegramas por el cable. 
SERT1CI0 T E L E G R I T I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
De hoy. 
A ' a í r t í , Aeos ío 8. 
E L V I A J B E E í i l O 
H J sido mny entusiasta el recibimiento 
hecho en León á D. Alfonso XIII. 
S. M. visitó la cé ebre catedral, que es 
neo de los monumentos más hermosos de 
E peña. 
Con motivo de la estamia del P^y en 
León, se celebrará en la Dipatación Pro-
vincial una recepción en honor del mo-
narca. 
A O O I D B ^ T I S 
En el trayecto de Oviedo á León se des-
truyó la portezuela del coche en que via-
jaba el Bey. 
Detúvose el trer, y el monarca se apeó 
del coche, reo nociendo la avería 
L03 ALCALDSJa 
La Atsmblea de Alcaldes castellanos 
reunidos en Santander* ha acordado las 
bases de un Reglamento á que ajusten sus 
actos administrativo?. 
L A C U E S T I O N O B R E R A 
Según noticias de Barcelona, se agita 
nuevamente en dicha ciudad la cuestión 
obrera. 
bajo el panto de vista histórico ni 
bajo el ponto de vista artístico. 
Atarás únicamente tiene cierto 
valor histórico por sa heroica y 
victoriosa defensa cuando la inva-
sión inglesa, y el castlllito de la 
Ohorrer», que cierra con el de la 
PdDta el arco de círculo que forma 
el litoral de San Lázaro y es nna 
nota pintoresca y agradable en el 
paisaje de la Habana. 
Pero nadie trata de destruir el 
castillo de Ataréa ni los de la 
Chorrera y la Pauta, sino de com-
pletar el derribo de unas paredes 
agrietadas é informes que afean la 
ciadad y que son perfectamente 
inútiles. 
Y a en vena de echar al suelo lo 
que estorba, los concejales que han 
propuesto el derribo de los restos 
de las murallas podían proponer 
además la desaparición del kiosko 
del Malecón, que sobre ser despro-
porcionado por su dimensiÓD, y 
basta por su forma, al área que 
domina, limita la perspectiva de 
una buena parte de aquel paseo y 
de todo el del Prado, cerrando el 
horizonte y ocultando la vista del 
Océano. 
VOTAMOS EN PRO 
Nos parece plausible la ide* que 
se les ha ocurrido á a'gnnos conce-
jales de nuestro Ayantaraiento, de 
derribar el exteoso lienzo de nm 
ralla que servía de fondo á los ba-
rracones de los Posos, y que los 
americanos dejaron en pie no sa-
bemos ei como obra de ornato ó 
como monumenlo arqueológico. 
Nosotros uo limitaríamos la ao~ 
ccíóu de la p:quf ta á esas ruinas, 
que no ofrecen á la vista del curio-
so ningún interés histórico ni ar-
tístico, eino qne echaríamos tam-
bién al suelo todo cuanto queda 
aún de la vieja muralla de la Ha-
bana, si bien conservando, como 
propone atioadameate JEl Nuevo 
País, los ¿íboles y el césped que se 
ha plantado en los terrenos donde 
se alzan aquellos vetustos pareio-
nep, mientras tanto no se empren-
dan en ellos obras de edificación ó 
de embelleiimiento. 
Oompremletuos sin esfuerzo que' 
se conserven piadosamente mura-1 
lias como las de Aviñón ó puertas ' 
de muralla como las de Toledo, que ' 
tienen un doble carácter histórico 
y artístico y que en uno y otro 
concepto son verdaderos monumen-1 
tos nacionales; pero no vemos por \ 
q u é ha de sacrificarse la amplitud i 
y la lelleza de las nuevas vías y1 
paseos que se proyectan en la Ha. 
baña, á la conservación demias mu 
rallas, ó, mejor dicho, de insignifi-
cantes trozos de muralla, que no 
ofrecen el más mínimo interés ni 
[eos de la piensa extranjera. 
Qae el v k j e del Rey de I t a l i a á Bao 
Pe t t í r f i ba rgo h a b r í a de traer por m u -
obo t iempo revat i l ta á la d ip lomacia 
earopra, o i u l q a i e r a lo ad iv inaba , y 
que no p o d í a ser muy bien vieto en 
Yiena tampoco era cosa qae hubiese 
de contar g r an t rabajo desoobrir . 
Y de qae t a l como decimos ha eaoe-
d ido efectivamente, d e m a é s t r a n l o loa 
nomerosoa a r t í o a l o s qae la prensa ex-
t ran jera dedica á eete aaanto, de ano 
de los oaalea t radaoiuios los eigaieotes 
p á r r a f o s : 
"BI viaje de V í c t o r Macae l á San 
Peter t bargo DO ha tenido la dicha de 
merecer la a p r o b a c i ó n de los anstr ia-
COP. Loa diar ios de Yiena tomaron des-
de muy lejos la oosf: hacen observar 
qae ei j oven Rey no ha guardado t o -
dos los respetos qae d e b í a a l venera-
ble emperador Francisco J o s é . 
" P o r este soberauo da edad t an 
avansada, como de aniveraa l p res t ig io , 
d e b í a oomensar la serie de sos reales 
v is i tas ; y d e b i ó hacerlo a s í por o t ro 
mot ivo t o d n v í a , paes Franviaoo J o e ó 
es, no solamente veoino de aa pueblo, 
siao qae es t a m b i é n sn mejor a l iado 
po l í t i co . H¡1 hecho de i r d i rec tamente 
ó San Fetersbargo, s in detenerse s i -
qoiera an dia en Vieoa, como bnblera 
podido f^oilmeote hacer, resul ta de 
noa mayor iaoonvaoienoia t o d a v í a , por 
naber sido renovado h i c e m a / poco el 
t r a t ado de la T r i ó l e a l ianza qae, oaan-
do o t r a cosa uo, impone á las par tes 
oootrataotea, obi igaj ionea las m>>a es-
trechas de r e c í p r o c a b e n o v o l e n o í u . " 
Todo esto e s t á muy bien oooaideran-
do el asento de8de a u pan to de v i s t a 
qae podemos l lamar aastri&co, por lo 
qae el mismo ar t ioabata a ü a d e lo si-
s i ga i ea t t : 
' 'Qae el joven monarca i t a l i ano ha 
escogido esta ooaa ióo para en c ier to 
modo emanciparse de la eapeoie de t u -
te la qae la Tríplice p r e t e n d i ó ejercer 
sobre sa pata, ea oo^a qae salta real-
mente á U v is ta de oaalqaiera . K n 
efecto, el rey de I t a l i a se ha decidido 
á no repreaentar m á s en 1A T r i p ' e 
a l ianza el papel suba l te rno que desde 
no p r inc ip io se lo deaigners; no quiere 
hacer y a a l A n d t r i a vUir<as qae no se 
le devuelven j « m á s . . . . por ciertos mi» 
ramientoa de Índo le religioaa, es ve r -
dad ; pero que no hieren menos las eus-
o e p ü b i l i d a d e a de en pueblo. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ftncho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D MUY S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sa Ú D Í C O importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S n c e a o r de M A R T I N F A L K y C , S A N I G N A C I O 5 4 . 
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" V í c t o r Manne l h a b r á c r e í d o que 
era l legado e l t iempo de hacer lo p o -
sible para l evan ta r de ana vez el de-
c a í d o pres t ig io de la d i n a s t í a , y si es 
por esto por lo qae no ha comenzado 
por V í e n a sus v i s i t as , resa l ta a ú n ma-
cho m á s s ign i f ioa t ivo el hecho, pues 
indica qae existe ana diferencia capi-
t a l í s i m a entre l a Tríplice á qae d i ó 
forma y v i d a el Canci l le r de B i s m a r c k 
y la Triplioe qae resal ta de sa ú l t i m a 
r a t i f i c a c i ó n . " 
Este es e f e o t í v a m e n t e el verdadero 
valor qae cabe a t r i b u i r á la v i s i t a he -
cha por V í c t o r Manue l a l Emperado r 
N i c o l á s . 
L a d e c l a r a c i ó n de L o r d Oranborne 
de que la G r a n B r e t a ñ a ha dado pasos 
para asegurarse el derecho de cons-
t r u i r ferrocarr i les en Persia, l l eva a la 
Nwioe Vremia 4 la o o o o l n s i ó n de que 
Rusia debe perseverar en su p o l í t i c a 
p é r s i c a . 
" S i I ng l a t e r r a—dice—logra que se 
reoonozoa su derecho a cons t ru i r cami-
nos de h ie r ro en el Sur de Persia, s e r á 
patente la der ro ta de Raaia. E n esto 
caso, no lograremos lo qae hace t iem-
po venimos persiguiendo: la oenquis ta 
de nna sal ida al mar l ib re . 
"Pero no es c r e í b l e , dadas nuestras 
buenas relaciones non Persia, que é s t a 
se decida á conceder aquel derecho sio 
informarnos previamente 3i Kasia 
adopta ana a c t i t u d espeot^nte, nues-
tros adversarios la a p r o v e c h a r á n para 
poner m á s cortapisas á nuestros dere-
chos." 
M i s c e l á n e a 
D. José Mannel GJVÍU, director 
de E l Mundo, ha sido siempre para 
nosotros un compañero distinguido. 
En nada dejinereció de nuestro 
concepto por la cuestión personal 
que en an momento de excusable 
violencia suscitó á otro compañero 
en el periodismo; rancho más cuan-
to que de aquel desventurado lance 
resultó el primero gravemente heri 
do. Poco despuóa D. J )feé Manuel 
Qovin brindó mano do amigo á su 
antagonista y por este acto que in 
dicaba un corazón exento de ren 
cores, se aumentó en nosotros la 
cariñosa simpatía que por él sen-
tíamos. 
Pero ayer, declarando ante la Au 
diencia, mostró tal grandeza que 
nos sentimos obligados, supuesto 
que somos amigos íntimos del pro 
cesado y llevábamos en aqiel acto 
su defensa, á tributarle \>ú^ icamen 
te testimonio sincero de profunda 
estimación y de reconocimiento. 
E l testigo explicó el suceso echan-
do sobre sí toda laculp ; h^sta lie 
gó á decir, contestando nna pregan 
ta de la defensa, qne el procesado 
no pudo menos de disoatarle. Ooan 
tas circunstancias favorecían á é^te 
las recordaba el señar G ^ í a con 
precisión matemática y cuantas, á 
su juicio, pudieran serlo perjadioia 
les manifestaba haberlas olvidado 
por el estado de acaloramiento y 
violencia «o que se encontraba el 
día del suceso. 
Oada ana de sus manifestaciones 
provocaba en el público un munnu 
lio de aprobación simpática, parque 
nadie dudó a i instante de! genero-
so propósito del testigo; y si bien 
es verdad que los otros elementos 
de prneba exculpaban al procesado, 
no es menos cierto qae el señor 
Govín, más qae agraviado se com-
portó en aquel momento como un 
defensor de sa adversario. 
Nadie extrañará, pues, el voto 
de gracias que á nombre de éste y 
en el nuestro propio hacemos por 
sa hidalga conducta. 
E l señor Fiscal informó brillan-
tísimamente sobre la irresponsabi-
lidad del acusado, haciendo inne-
cesarian uestra pobre palabra. 
¡QQÓ habíamos de decir después 
de tal defensa y de la no . menos 
elooaente del Director de E l M u n -
dol 
Por lo mismo que entre el colega 
y el Di amo existen divergencias 
de opinión política nos es doble-
mente grato haber consagrado es-
ta M i s o e l á n e a á alabanza tan mere-
cida. 
T R I B U N A L I B R E 
CARTAS A UN HACENDADO 
I I I 
Los datos y las observaciones que 
be dejado anotadas en mis cartas an-
teriores, h a b r á n probado hasta lo in-
finito á ios prestatar ios cubanos, que 
las oonoesiones arancelar ias , que los 
faltados Unidos o to rguen á este p a í s 
y qae las o t o r g a r á n ; toda vez que, ya 
Mac K i n l e y en sa ú l t i m o discurso de 
Bnffa lo e x p r e s ó — ^ u d había patada el 
puriodo de lot exolueivitmos y que la 
a de lari /a» no producía ningún 
benejioio—esas rebajas, no h a r á n o t ra 
cosa en s í n t e s i s que fac i l i t a r la í n t r o -
d n o o i ó n de nuestros f ru tos en los puer-
tos de la Qrao R e p á b l i o a . Esa fac i l i -
dad oo i n f l a i r á en lo absoluto, para 
qne los hacenlados que aun producen 
a un oqsto may caro, qae son los m á s , 
p u e d a t í reai izar un margen suficiente 
qae onhra 1 gastos de p r o d u c c i ó n y 
8Ha apl icable á pagos s iqniera , de los 
intereses que adeudan á sns presta-
mistas hipotecarios. Estos á eo vez 
h a b r á n quedado convencidos, 6 debie-
ran estarlo, qae, estando Ips prestata-
rica completamente impos ib i l i t ados de 
obtener efectivo para mejorar los onl-
t ivqa, reduci r a l meoor t iempo posible 
H! periodo dest inado á U s tareas de 
la cafra, y poder moler noando la ca-
na e¡*tó en Razón, n ó cuando los reoor-
so i pecuniarios lo pe rmi t an , sus cré-
di tos i r á n d í a por d í a oumentando, 
mientraa que á la inversa el valor i n -
t r í n s e c o de la propiedad hipotecada 
i r a d í a por d í a d i sminuyendo . T a l es, 
el corso forzoao qae Higae el crecimien-
to de las deudas sobre bienes raices, y 
al ü n a l de la j o rnada , prestamistas y 
preata t i t r ios logran labrar su r u i n a 
respectiva, s in qae entonces puedan 
eaoontrar n n banco qae les salve, á 
pesar y todo de eaos iuventou y pa-
ennresde banco que o i rcolan en las 
Oamaras , y que con t an to t e s ó n ha de-
fendido desde IBS columnas de £1 
/Mundo el peño r M a r t i n t z O r t i r , repre-
sentante V i l l a clareQo, sentando teo-
r í a s t an peregrioas c o m o la de que el 
p<ioal niooeda que emitiese una de esas 
i n i a B t r í a s bancarias de lanzar papel 
verde á la cal le , l l e g a r í a á obtener el 
m i s m o va lo r c i ros lan te qne el curreney 
am T i n n o p . 
RXHS ter .rías t an falsas como e r r ó 
ne-ts sn^rentadae p á b l i n a m e n t e por 
a n r p p r ^ e n t a n t e de la c u l t u r a del se-
L A E S T R E L L i 
Los m á s exquisitos y m á s solicitados. 
Se venden en todas partes .—Fábrica: Infanta, 02 
1364 2 Ag 
c o n l a s a i / u a ^ p o t a b l t a q u e c o m i e u e n e l t e m i b l e b a c i l o ' ' c o l l i 
c o m m u n i " L o s q u e d e s e e n c o n s e r v a r s n s a ' u d d e b e n t o m a r v m i -
l c a r n e ó t e e l a g u a 
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L a m a s e f i c a z . y c i e n t í f i c a d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medicina mas agradable, c',,R/>3 resultado» en la t isis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
A l por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " C A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
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B A L S A M O I N D I A N O 
Remedio eficaz p i ra la pronta cura de 
H X K I D A S , Q U E M A D U R A S IT L L A G A S 
De venta en todas las boticas. 
Depós i to en la 
Droguería da la Viuda de S a r r á é Hijo. Habana. 
c l l 9 1 0 " 30a-'25Jl 
m 
ñor M a r t í n e z O r t i z , b á s t a n m e á com-
preoder, qae hemos de tropezar en las 
O á m a r a s coa serias difloaltades, á oaa-
sa del descooooimiecto general exis-
tente en m a t e r i a e - e o o n ó m i o a e , imposi-
b i l i t ando el qne de nna vez y para 
siempre, ooloqnemos la pr imera piedra 
para los oimientos del Banco H i p ó t e 
oario de (Jaba, qne s e r á s in dnda al 
gana, oaso de realizarse, la obra mas 
grande y m á s p a t r i ó t i c a qne haya po-
dido establecerse desde el advenimien-
to de la B e p ú b l i o a , preferente á toda 
otra , oon i n o l n s i ó n hasta de loa t r a t a -
dos oomeroiales, pnesto qne por r a z ó n 
de a l t a p o l í t i c a , el Banco Hipo teca r io 
de (Jaba y nó los talleres de i m p r i m i r 
ó grabar papel verde, como moneda 
legal , c o n s o l i d a r á dent ro de loa p r i n -
oipios m á s elementales y p r á c t i c o s de 
la E c o n o m í a p o l í t i c a , la independen-
cia p o l í t i c a - e c o n ó m i c a de (Jaba. 
Empero , peor macho peor, qne el 
sefior M a r t í n e z O r t i z lo ha hecho el 
'^Gírenlo de Hacendados." Eatos qne 
e s t á n m á s obligados A conocer de sns 
intereses qne los d e m á s mortales, qne 
no somos agr icnl tores , es tudian, ó pa-
rece qae lo hacen, resaelvea y reco-
miendan, la c r e a c i ó n de nn Banco H i -
potecario por aubania. P l a t ó n i c a m e n t e 
enamorados de esta palabra , la toman 
como forma de r e s o l u c i ó n snprema: 
tengo para mí, qne al recomendar ese 
procedimiento, no se dieron exacta 
cuenta de lo que h a c í a n , porque, pare-
ce raro que entre personas i lus t radas y 
cul tas se proceda con tan marcado 
desoonooimianto y hasta abandono 
Porque abondono y no o t ra cosa es 
oon f l i r la c r e a c i ó n de una i n s t i t u c i ó n 
banoaria á las sorpresas y los pugilatos 
de nna subasta. Subastar es, sacar á 
l i c i t ac ión p ú b l i c a obras de contrata-
c ión , ya del E i t a d o , del Mnnio lp io ó 
de par t iculares . Preceden á esas l ic i ta-
oionee, como base para las mismas, 
planos de los trabsjos s e g ú n sn í n d o l e , 
pliegos de condiciones t é c n i c a s , f 4ca i -
ta t ivas , condiciones generales y mú l t i -
ples y expl ica t ivos detalles, y por ú l t i -
mo, el presapnesto general de su oosto 
que regula el t i po de las ofertas. Todo 
esto se expone á la p ú b l i c a i n s p e c c i ó n 
duran te algunos d í a s , á fin de qne los 
qne deseen hacer proposiciones, ten-
gan el t iempo sufleiente para es tudiar 
las bases generales que informan la 
l i c i t a c ión . S e ñ á l a s e d í a , y previo tan to 
por c iento de g a r a n t í a en d e p ó s i t o , so-
bre el t ipo de la subasta, que ea cant i-
dad fija como m á x i m u m , presetan los 
postores sus ofertas en pliegos cer ra-
dos, adjadio&ndoEe la obra á aquel qne 
ofrezca t i po de precio menor ó por lo 
menos i g u a l al m á x i m u m oficial s e ñ a -
lado. Si el postor es honrado ó novel , 
suele perderse en la obra, oon perjuicio 
de ens intereses: s i por e l cont rar io , es 
viejo conocedor del oficio, la obra paga 
los platos rotos, y en vez de obtenerse 
e c o n o m í a s en su c o n s t r u c c i ó n , se l o -
gran p é r d i d a s ocasionadas por la mala 
ca l idad del mate r ia l ú otras cansas. 
Por eso, en muchas ocasiones, preferi-
ble es, aon á mayor costo, real izar las 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n : oo por su -
bastas. 
Sólo qoisiera saber, para mejor cono-
cimiento y acopio de doctr inas, ¿ q u é 
pliego de condiciones t é o n l o a s , faculta-
t ivas ó de orden general , f o r m u l a r í a 
el ü í r c u l o de Hacendados para la l i c i -
t a c i ó n del B tnco Hipo teca r io ! T o no 
eé qne n i n g ú n cap i ta l i s ta en par te al-
guna del mundo adquiera valores en 
subastas, n i l ici taciones; yo no sé que 
los banqueros europeos, y la banca en 
Boropa t u v o sa or igen, acudan á hacer 
ofertas en pliegos cerrados, cuando 
desean comprar acciones de a lguna 
parte; yo só lo s é . y eso lo sabe todo el 
mundo, que las Bolsas regulan los t i -
pos de los valores y á ellas acude la 
e x p e e n l a o i ó n á comprar les que o i r ca -
leo; mas no á prometer a d q u i r i r aque-
llos que se d igan de jwo'aWs c t rc t i í a . 
c d», como r e s u l t a r í a en el oaso pre-
sente, dando forma de subasta al esta-
blecimiento del Banco Hipo teca r io . 
Eí»t08 errores no son o t ra cosa que 
el resul tado fatal de los desconocimien-
tos qne en materias e c o n ó m i c a s se t ie -
nen en Oub^.; desconocimiento t a n 
arra igado, que ba sido cansa p r i n c i p a l , 
si no ú n i c a , de la crisis financiera que 
hace a ñ o s venimos exper imentando. 
A q u e l l a tarde de la asamblea e c o o ó -
mioa en el teatro Nacional , bian c laro 
lo exposo m i d i s t i ngu ido amigo, nues-
t ro eminente Mon to ro :—' -E l problema 
e c o n ó m i c o de Coba, d e c í a , no es u n 
problema de hoy, na sido el problema 
de s iemore ." ¿Y q u i é n mejor que e l 
i lus t re Montero para sustentar t an sa-
bia a f i r m a c i ó o l ¿ Q u i é n mejor, que ha 
dedicado su j u v e n t u d , sus mejores 
d í a s , sn t r a n q n i l i d a d y toda la ciencia 
conten ida en su p r iv i l eg i ado cerebro, 
a l estudio y á la s o l u c i ó n de los proble-
mas e c o n ó m i c o - p o l í t i c o s de C a b a l 
¿ Q a i é n m^s autorizado que é l : o rador , 
po i í t ioo , economista, l i te ra ta ; de p r i n -
cipios conservadoras arra igados , por 
temperamento, por estudios, por con-
v icc ión profunda, q u i é n m á s a u t o r i -
zadof 
En vano esf i r z ó i e ni d i s t i ngu ido ca-
t e d r á t i c o de Derecho in te rnac iona l , 
Dr . Bus tamante , en probarnos, que l a 
ley P i a t t ob l iga á ios Estados Uuidos , 
á conoedernoa casi completa f r anqu i -
cia comercial : b a h . . . . l palabras y teo-
r í a s dichas con elocuencia de lenguaje 
V exhuberancia de idea?; porque la 
ley P i a t t á nada ob l iga en e.̂ e sent ido; 
esa ley es la resul tante n a t u r a l de la 
a d q u i s i c ' ó n hecha por los Estados 
Uaidos de la F l o r i d a , por aova oonse-
c n e n c i » , desde el a ñ o de 1S2D, siendo 
presidente John Q u i c c y A d a m s , era 
por d e m á s sabido qne Cuba ta rde ó 
temprano, r e p ú b l i c a ó parte de los H)s-
tados Uaidos , h a b í a de ser una f ac to -
r í a m i l i t a r de aquel la n a c i ó n , por ca-
yo mo t ivo , la ley P l a t t no es o t r a co-
sa, que ana ley po l í t i co m i l i t a r sio con-
secuencias n i efectos mercanti les. 
E a cambio Montoro , con esa manera 
t an especial, de suyo propio de dec i r 
las cosas, d i jo , lo ú l i co que p o d í a y 
d e b í a decirse; dejando á prestamistas 
y prestatar ios que hablan logrado en-
tenderse para aquel la equivocada ma-
n i f e s t a c i ó n , de cuyos resaltados v i v í a n 
e n g a ñ a d o s , que p rocura ran vo lver á 
entenderse no para e n g a ñ o s m ó t u o s , 
sino para la r e s o l u c i ó n del p rob lema 
v i t a l que ar ras t ra con las e n e r g í a s y 
la poca v i d a y fuerza qae resta al p a í a . 
Y en efecto, mient ras unos y o t ros no 
se ent iendan para recabar cada cua l 
l ibertades apropiadas, en sus respect i -
vos terrenos, por medio de la m o v i l i -
z a c i ó n hipotecarla; la fuerza p r o d u c t i -
v a de Ouba, comprendida en la Haba-
na, Matanzas , Santa ü l a r a y P i n a r 
del B í o , s u f r i r á a l t e rna t ivas t a n g ran -
des, bastantes á h u n d i r en el polvo las 
riquezas, las e n e r g í a s , 7 el f ru to de 
luengos a ñ o s de t rabajo de p res t amis -
tas y prestatar ios y solamente O r i e n -
t e , — á donde a c u d i r á n capitales nue-
vos, sangre joven y vigorosa, l ib re de 
las impurezas que corroen las fuerzas 
de las p rovinc ias c i t a d a s , — p o d r á l a -
char ventajosamente, á precios remu-
nerat ivos, oon nuestros eternos r i v a -
les, los alemanes. 
E l ü í r o u l o de Hacendados, en vez de 
recomendar peligrosas t e o r í a s y pro* 
poner medidas a n t i - e o o a ó m t o a s , ha de-
G M F FABRICA DE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A . 
P í d a n s a lo s productos do e s t a f á b r i c a de p e r í u m o r í a . 
S s p e c i a l i d a d e n 
J a b ó n D I A M E L A preparado con H I E L I ) E V A C A 
K o le h a y m e j o r p a r a e m b e l l e c e r y c o r s a r v s r e l c ú t i s . 
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T e l é f o n o 18 6 0 . 
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C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
ID O S IB ID I O I O IN" IB S 
E l p r ó x i m o domingo, 10<1e Ago*fo,*e repnr t i rd lo E D I C T O X S E M A N A L 
ron una pottatla en color, <lihu)0 del S r J o » t í l a m i r e z . Ee td dedicado d M'éjci-
co con pro /ns ió i t de grabado*, y otros muchon matei ia lrs . 
' C U B A Y A M É l i l C A septit'Uca todoslos domingo*. E * el per iód i co ih iMra 
dode mayor »/ ni(U > tr iada cantidad delectara: dt inaj/or mUnerode ffrahndos, 
d' titi jor i* iliisiraciones y de md* lujo qaehaMa a h o r a se h a y a publicado en 
Cuba,. 
Su E n r C I O X S E M A X A L e* un cuaderno lujoso. Su E D I C I O N M E X . 
S í A L e s un verdadero "magazin". Una portada brillante y distinta en c a d a 
n n í n c r o . Una y t t l ' E L A i l i istrada- 2 0 0 pdginas lujosas y cerca de efonfo 
ancuenta miu /n í / i cos grabados, todos los meses E s ei p e r i ó d i c o mds barato» 
Suscripción a l mi s , O C H E X 1 A ( E X I A VOS plai<i e s p a ñ o l a . 
Se solicifan Afp ntes con buenas referencias. C o n t i n ú a l a p u b l i c a c i ó n de 
vela i lus trada " E l Proceso Clemenoeau": a no 
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Administración, Galiano 79, Habana. 
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E S T R E N O E S T R E N O 
^ l a » o c b o 
Primero. L a zarzuela en nn acto 
La Mazorca Roja 
Segmido. Estreno del apropósito lírico en nn acto 1 
E n s e ñ a n z a L i t r e l 
Tercero. L a zarzuela cómica en nn acto J 
L A D I V I S A / 
T E A T R O K l i l i 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ZET T J C I O IST O O " R i ü I X) -A. 
e 1222 16 A s 
GRiN REBiJA DE PRECIOS 
por t fdá la toBción. 
Gril lé* 1?, 2? 6 3er. piso.... 
Palcos I ? 6 2? pise 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Asiento de tertulia con í d e m . . 
Idem de paraíso con í d e m . . . . 
Entrada general , 
Entrada á tertulia ó paraíso . 
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bido ú n i c a y exoloeivameate l i m i t a r 
ea r e c o m e a d a o i ó a a l Ejeoat lvo, á dos 
pnotcs eseDoiales é importantes que le 
afectan y le competen, oomo eon, qae 
e l t ipo de i n t e r é s para p r é s t a m o s h i -
potecarios, sea l i m i t a d o á an m é x i m a o 
rac ional , y qae las O á m a r a s á so ves, 
•cnerden fijar t i po d e i c i t i v o para re* 
d i m i r las imposioicnes de censos. 
JOSÉ B . MABBSMA. 
finropa y Amér ica 
CAMPEONATO DE NATACION 
M á s de 30 000 personas asist ieron 
• I campeonato de n a t a c i ó n qae dispa-
t a ren var ios r iva les á J . A . Ja rvas , en 
H i g n g a t e Ponda ( I n g l a t e r r a ) . 
L a lacha o f rec ió aspeoto internacio-
n a l , ob lando á la copa del p r inc ipe de 
Gales nadadores franceses y anetral ia-
sos, qae hab ie ron de declararse v e n -
cidos en la carreta de ana m i l l a . 
B o s t a v i é r o n s e ot ras lachas de me-
nos importancia, t z h i b i e n d o en el la 
apreoiables ooalidades los oompeones 
sneees Sres. H a g b o r g , Moantsa y Jo-
haosen. 
Los habi tan tes de Higfagate Ponda, 
y machisimos de los paeblos conveoi> 
nos qae acadieroa á d i s í r a t a r de la 
ind icada fiesta t r i b a t a r o a aplaosos 6 
todos los nadadores, n ingano de los 
Basles d io maes t ras de cansancio é 
pesar de qae el estado de qae el esta-
do de las olas no era el m á s favorab le 
para la clase de ejercicio á qae se 
entregaron. 
DIFOBMIDADSS D E L 
CUEHPO HUMANO 
N o hay en el mando n l n g á n h o m -
b re n i n i o ^ a n a majer a r m ó n i c a m e n t e 
formados. D e las pruebas á qae M r . 
R o l i e t ha sometido á machas personas 
ha sacado la c o n o l a s i ó n de qae en la 
m a y o r í a de los casos los haesos del 
lado derecho son m á s largos qae loe 
d e l Isqaierdo, con ana diferencia qae 
oscila entre 8 y 22 m i l í m e t r o s , m á s de 
dos c e n t í m e t r o s . 
Esa es la cansa de qae sastres y mo-
dis tas hagan ana manga m á s cor ta 
qno la o t r a a l oonfeooionar los trajes. 
E i ros t ro t a m b i é n ofreoe la p a r t i -
on l a r idad de qae el lado derecho es 
m á s aba l tado qae el o t ro . L a Venas 
de M i l o , conat i tayendo a n t i po de bes 
lleca por de f in i c ión , adolece de i g a a -
ies deformidades. Toda la par te dere-
cha de la cabeta e s t á m á s aoentnada 
qne la i zqu ie rda , en t an to qae la pier-
na izquierda es m á s l a rga y m á s faer-
te qae la derecha. 
E n cambio, los animales son macho 
m á s a r m ó n i c o s . Guando en ellos se 
encuentra a s i m e t r í a , es el lado i zqu ie r -
do el que presenta la deformidad . L o s 
animales t ienden á ser zurdos. E l lo-
ro y el l eón suelen cogerlo todo coa l a 
p a t a i z q u i e r d » . 
E L BANQUETE MONSTRUO 
DB LONDRES 
E n el banquete dado por el r ey 
E d u a r d o de la G r a n B r e t a ñ a á medie 
mi l l ón de pobres de la cap i t a l de BU 
vasto imper io y qne ha sido el m á s co-
losal de cuantos reg is t ra la h i s to r i a de 
la human idad , se oonsumieroo 330.000 
l ib ras inglesas da carne de bae / , casi 
i g u a l c an t i dad de caroca de te rnera , 
OMrnero y cerda, 250 000 Hbroa de pa-
u t a s , 250 000 de pan, 1 000 000 de on-
zas de queso, anos 141 000 l i t ros de 
cerveza de geogibre y 75.000de zamo 
de l i m ó n . 
A d e m á s de lo anotado, t r aga ron los 
convidados del rey alganos centenares 
de empanadas de carne, jamones de 
Y n r k y de l C a n a d á , nn verdadero 
huer to de ensaladae, budines, tor tas , 
ooofltaras y ta r ros de jaleas. 
A cada ono de los comensales a l en-
t r a r en el local del banquete y e x h i b i r 
su tar je ta de i u v i t a o i ó n — ( u n r i q u í s i -
mo oromo—)ae le entregaba una la ta 
qne c o n t e n í a dos onzas de chocola te 
perfumado á la v a i n i l l a . 
Gomo se h a b í a dado orden a l servi-
cio de que se hiciera la v i s t a g o d a , 
acapararon los convidados con todo lo 
qoe no p o d í a n engu l l i r . 
A L S E N A D O 
E l s e ñ o r don Sa lvador Oisneros y 
Be tanconr t nos remi te l a s iga ieote co-
pia de la protesta qae p r e s e n t ó a l Sa-
nado en la s e s i ó n del d í a 5 del ac tua l : 
E l Senador qae sesaribe expone: 
Qoe d u r a n t e la s e s i ó n de esta a l t a 
C á m a r a efectuada en el d í a de ayer 4 
de Agos to se d i ó leotura p ó r e l s e ñ o r 
Secretario a l a r t í c u l o 10 del P r o y e c -
to sobre E m p r é s t i t o s , en aotaal d i s -
e n s i ó n . 
Gont rover t ido e l p r imer p á r r a f o de 
d icho a r t í c n l o , foé dicho p á r r a f o apro-
bado, entre otros, por el Senador que 
firma; pero en cambio no se d i s c u t í e i o n 
los do» incisos oontenidos en el propio 
a r t í c u l o á c o n t i n u a c i ó n del ú n i c o pá -
r rafo del mismo qoe fué disoat ido y 
aprobado. 
£ o r el lo fué qae a l declararse apro-
bado todo e l a r t í o o l o 10, el Senador i n -
fraaonto, l l a m ó la a t e n c i ó n bceroa de l 
er ror que se p a d e c í a , toda vez que lo 
disent ido y aprobado, no lo fué en el 
a r t i cu lo 10 sino sn p r imer p á r r a f o ton 
eolo por lo que era imposible extender 
l a s a n c i ó n á los dos incisos, vis to que 
no h a b i é n d o s e disoat ido, con menos 
r a z ó n p o d í a n es t imar lo aprobado. 
Gomo apesar de tan jus ta y opor tuna 
a l e g a c i ó n no fué tomada en cuenta por 
par t i rse da la premisa equivocada y 
hbberse aprobado en todas sus par tea 
e l a r t í c u l o de referencia, el exponente 
produjo en el aoto fo rmal y e n é r g i c a 
protesta qne de seguro c o n s t a r á en e l 
aeta de la s e s i ó n . 
Y c o n v i n i é n d o l e ahora re i te rar por 
este medio la a l u d i d a protesta, no solo 
para complementar sos fuerzas, sino 
en ju» t i f lo»c ióa de la cansa que le mo-
v i ó á oponerse á lo es ta tuido en el se-
gundo inciso del a r t í c u l o 10, pasa á 
menifestar dicho mo t ivo . 
Tomando en caenta que el Estado 
resul ta respecto de E j é r c i t o L i b e r t a -
dor y en lo tocante a l pago de sus ha-
beree, juez y obl igado á nn t iempo se-
r í a absurdo y a t en ta to r io no ya á toda 
nooiOn de derecho sino á lo qae ex-
presamente eatablece el a r t í c u l o p r i -
mero de las disposiciones t r ans i to r i a s 
da nuest ra O o n s t i t u o i ó n que mient ras 
no se depure la ascendencia de lo que 
á dicho Ejerc ic io se adeuda, in ten te 
l imi tar f le esta o b l i g a c i ó n á la sama 
m á x i m a de veinte y tres mil lones de 
pesos, como lo pretende el inciso se 
gando del a r t í o o l o 10 del Proyec to de 
E m p r é s t i t o . 
E n m é r i t o pues de tan respetable can-
sa de opós i c ión formalizo nuevamente 
por este medio la protesta verba l q n e 
fo rmulé en el d í a de ayer al o o n s í d s r a r -
se aprobado un inciso que no faé d is -
cu t ido; y con el fin de qae esta protesta 
sur ta cnsntos efectos faeren proceden-
U : io al Senado qae se comunique á 
la G a m a r a d e Representantes y al Po-
der Ejecut ivo jun tamen te con el acuer-
do que la m o t i v ó y cnanto m á s h a y a 
lagar para robuatecsr sa eflaaoia y 
oonseooenoia. 
Senado, Agos to 5 de 1902. 
SALVADOR OISNEROS 
pe-
m i l 
E S P A Ñ A 
PARA LAS VICTIMAS DE A L L A B I Z 
Oreme 9 
El opulento capitalista señor B a r b ó n , h i -
jo de Verln, y residente en Paría, ha envia-
do 500 pesetas para las familias de las v í c -
timas de la catástrofe de AHariz. 
Las euscripoiones abierta^ en loa 
rlódicos de Orense y Vlgo exceden de 
pesetas cada ana. 
E L GENERAL LOÍTO 
P a l m a 9 
Ha embarcado para Valencia el genera^ 
Loño, qoe deja aquí excelentes recuerdos 
do sn mando. 
Le ha deapedido toda la oficialidad y 
gran nümero de ainigoa particulares y pro-
hombres mioiateriales. 
UN CORONEL SACERDOTE 
En la Iglesia del convento do Santa Te 
resa se ha celebrado una interesante fiesta 
religiosa. 
Ha cantado en Madrid misa el coronel 
de Estado mayor don Gregorio de Neira y 
de la Poente, antigno profesor de la Acade-
mia general, condecorado con varias cruces 
por méritos de guerra que desde hace poco 
ha profesado como religioso carmelita. 
A la ceremonia ha asistido escogida con-
currencia, en la qoe figuraban tres hijos 
del nuevo sacerdote: uno comandante de 
Estado mayor y los otros dos abogados, 
También han asistido sus nueras y sua 
nietoe. 
En el convento que hay en la misma igle-
sia se bailan como religiosas tereaianaa una 
hermana y una hija del pr. Neira. 
PRINCIPE Y ALMIRANTE 
F e r r o l 9 
CUESTION DE BTIQÜRTA 
Momentoa de ípués de fondear el "Car-
los V " empezó á circular con insistencia el 
rumor de que ae presentaba una cueatlón 
de etiqueta entre el príncipe de Asturias y 
el general Matta. 
La prensa, al hacerse eco hoy de loa mia-
mos rumores, dlcetque el general Matta, 
procediendo con arreglo á Instrucciones r e -
cibidsa, ae opuso al deseo del príncipe de 
enarbolar el es tündar te real en Portamouth, 
alegando que, yendo el barco en represen-
tación de la nación, sólo le corresponde ar-
bolar la insignia almirante. 
Se supone que, contrariado el pr ínc ipe , 
se quejó á San Sebastián, originando la 
queja la llamada del general Malta 
D E OVIFDO—HUNDIMIENTO E N UN 
T U N E L — C U A T R O OBREROS S B -
F D L T A D O S . 
Oviedo 9 
* En el término de Caldas ocurrió ayer 
tarde un desprendimiento de tierras en un 
túnel qne construye la Compañía del ferro-
carril vasco asturiano. Cuatro obreros que-
daron sepultados. 
A las vocea de auxilio acudieron sua cora-
pañeros y lograron sacar con vida á uno. 
Hasta las once de la noche había sido im-
posible salvar á los otros tres y fué preciso 
suspender loa trabajos por temor á muchos 
desprendimientos. 
De madrugada volvieron á empezar, pe-
ro ala conseguir nada hasta ahora. 
L A EMPERATRIZ EUGENIA 
Barcelona 10 (3,15 m) 
Ha fondeado el yate ''Th'sila", en el que 
viaja da incógnito con ca-.orce invitados la 
ex-emperatriz Eugenia, con veinticuatro 
personas de su servidumbre. . 
E L CAPITAN GENERAL 
DE VALENCIA 
Va'encía 10 (4 t) 
E n el vapor "Isleño" ha llegado de Bal 
ma el general Loño, capitán general de Va 
lencla, y su familia. Hoy mismo ha tomado 
posesión. Los generales de la guarnición le 
obsequian esta n^obe con un banquete. Ma 
fMoa recibirá á los jefes y á las comisiones 
de los cuerpos. 
E L GENERAL C E R V E R A HERIDO 
Ferro l 10 (5 t) 
Llegó el general de Marina, señor Cervo-
ra. Por haber resbalado en el barco que le 
coaducla resultó berilo en la cabeza. 
Fué trasladado al "Carlos V . " 
L A AVERIA D E L ••PELAY0,, 
Baroelonn 12 (1 37 t ) 
El motivo de que no saliera ayer el acó 
razado "Pelayo" fué la pérdida do una de 
sus anclas porque al salir días pasadoa el 
ttaaatlántlco "Antonio López1- la hélice de 
este barco alcanzó las amarras de aquél. 
Se creyó que sólo había recibido el golpe 
en la cadena; pero al hacerle á la mar ayer 
se pudo apreciar aquella avería en el "Pe-
layo." 
Hoy se buscará el ancla, y en seguida 
saldrá para Mahon. 
Como se ve, la avería carece do ímpor-
tañóla. 
CALORES Y TORMENTAS 
Berga 12 (10,20 m ) 
En Avia, á cuatro kilómetros de Berga 
ha muerto de insolación un segador. 
Redondela 12 (6 t ) 
En Puente Caldelas ha descargado una 
tormenta qne ocasionó grandes daños en 
les sembrados. L a cosecha de maiz y de 
patatas ee ha perdido. Las parroquias co-
marcanas sofrieron también macho. 
Oíceome qae por largo espacio de tiempo 
cayeron granizos de doscientos gramos de 
peso, de lo cual DO se reenerda otro caso. 
Las montañas quedaron cubiertas de grao! 
zo los campos y laderas inundados 
Los Ayuntamientos solicitan auxilio pa-
ra remediar la miseria. Provisionalmente 
han suministrado trigo para la siembra los 
de Tomelloe y Puente Caldelas. 
Villacarrillo 11 (7 55 t ) 
Esta tarde ha descargado entre Izatoraf 
y Vlllanueva del Arzobispo una gran tor -
menta de granizo, que ha sembrado el p á -
nico entre los campesinos de aquella re-
gión. 
Han caído varias chispas eléctr icas, y las 
piedras han pesado de 15 á 20 gramos. 
Por hnir del pedrisco, nn hombre qoe se 
guareció en una cueva, ha quedado moer 
to, por haberse desprendido una parte del 
sitio que tomó por refugio. 
Albarracin 12 (6 t . ) 
Un terrible pedrisco qne descargó ayer 
en esta población ba destruido por cumple 
to las cosechas, cansando daños de consi-
deración por el desbordamiento del Tu r l a . 
La espantosa miseria en que quedan m u -
chos labradores hace de urgente necesidad 
que el gobierno acuda en alivio de tanta 
miseria. 
RAMON CALA 
Después de breve enfermedad, ha fal le-
cido en Jerez de la Frontero el antiguo y 
consecuente repnbMoano D. Ramón Cala. 
F u é una de las má salientes figuras de la 
época revolnoionasia. 
F o r m ó parte de las Cortes Constituyen-
tes, en las que con la autoridad que le da-
ban su histórica política, su Inquebrantable 
consecuencia y su acrisolada honradez, os-
tentó la representación de los elementos 
federalistas de la república. 
Durante algún tiempo dirigió el periódico 
federal L a Igwi'.d id, á cuya fundación con-
tribuyó juntamente con D. Carlos Martra. 
Por la inquebrantable fe con que profesa-
ba sus convicciones políticas, por el desinte-
rés que siempre peso en su defeasa el señor 
Cala gozaba del respeto y cariño, lo mismo 
de sus amigos que de sus adversarlos. 
En su tr*to privado, era tan leal como 
bondadoso. 
Dios hab rá acogido en su seno el alma de 
este hombre tan digno y honrado. 
L A OLA DE FUEGO 
Madrid, 13 de Julio 
PUEBLOS ARRUINADOS 
Ayer recibieron el presidente del Consejo 
los ministros de la dobernación y A g r i -
cultura, telegramas de varios alcaldes de la 
provincia de Alicante, dando cuenta de la 
desgracia que aflige á nueve pueblos de la 
llamada reglón de la marina. 
Por esa reglón pasó anteayer lo que allí 
califican con el nombre de una ola de fue 
go, que arrasó cnanto halló á su pasó en 
una extensión vastísima. 
En los pueblos de Denla, Ondara, Vergel, 
Pedreguer, Setllay Miranosa, Boúiargbeig, 
Sanet y Negrals, Benidoleig y Benimell, la 
ola de fuego abrasó las cepas y los viñedos 
y todas las demás plantaciones, dejando en 
la miseria á miles de personas. 
Los alcaldes, en los telegramas en que 
participan esta catástrofe, solicitan del go-
bierno su auxilio para mitigarla en lo po-
eible. 
E l presidente del Consejo se propone tra-
tar hoy mismo da este asunto con algunos 
ministros. 
L A TORMENTA DE ALBARRACIN 
Albarracin 13, (9 mañana) 
El vecindario de esta vi l la se halla cons-
ternado anta la magnitud del desastre que 
ocasionó en esta comarca la tormenta del 
viernes último. 
El pedrisao doró dos horas, arrasó las co-
aechas en su totalidad y destruyó nn puen-
te de madera, cegando los cauces de las 
acequias y desbordando el Guadalavlar, 
que embalsó la rica vega. 
De los montes qne circundan la pobla-
ción descendían mangas de agua y piedra 
q m arrastrando peñascos, guijos y grava, 
obstruyeron los calles de la población. 
Tres brigadas de obreros con algunas pa-
rejas de muías trabajan para dejar expedi-
ta la vía pública. 
L a carretera quedó obstruida por corta-
duras y aluviones á ambas lados de la po-
blación. 
Las cosechas de cereales y patatas, que 
eran excelentes, quedaron destruidas por-
que la tormenta estalló un dia antes de co-
menzar la siega y reoolecolóo. 
ü n a chispa eléctrica mató á un pastor en 
el término de Zoyuela. 
Vé se «ún en la acequia de la vega una 
extensa faja de piedra congelada de un me-
tro de altura. 
Ningún viviente conoció aquí tormenta 
más i n ponente y desastrosa. 
DANOS CAUSADOS POS E L CALOR 
Alicante 13 (10,45 noche) 
He conferenciado con el gobernador I n -
terino, el cual me dice haber recibido tele-
gramas de los alcaldes de Denla, Ondara, 
Pedregner, Vergel, Sella y otros pueblos 
de la reglón marina, participando que los 
excesivos calores han destruido las cose-
chas, especialmente de uva. 
£1 término municipal de Alicante y los 
pueblos inmediatos á la capital bao sufrido 
también algunos daños en BUS cosechas, 
aunque no ae tanta conaideraclóo. 
En el Campo de San Vicente han pareci-
do asfixiados algunos animales domésticos. 
P L A T I C A E N CATATAN 
Batcelona 13 (12.4J noche) 
El cardenal Casañas ha confirmado ho/ 
á los alumnos de las escuelas francesas sos-
tenidas por la colonia de squella nación. 
Es muy comentado que para la plá t ica 
que les ha dirigido se haya valido del dia-
lecto catalán, en vez de haber hablado en 
francés ó en cassellano, oomo se esperaba 
NECROLOGIA. 
E l marees r e u l b i ó or la t iana eopn l tu 
ra en la N e o r ó p o i i a de O a i b a n ó n el 
c a d á v e r del 3ar. ofioial de l buque ale 
m á a Stolberg, s e ñ o r J o s é Teodoro 
K l e g i o , fal leoido á bordo de dioho b u -
que. 
Los despojos morta les del malogra 
do E l e g í a fueron oonduoidos á aquel 
puer to en el vapor José Gruart, aoom-
p a ñ a d o s de l a of ic ia l idad del Stolberg, 
E Q e l muel le le esperaban el P á r r o 
r r o y d i s t i ngu idas personalidades de 
aquel la villa» quienes a c o m p a ñ a r o n el 
oortejo f ú n e b r e hasta e l oemanterio. 
E l s e ñ o r E l e g i ó , que era j o v e n , 
pnea solo oontaba 23 a ñ o s , deja en su 
pa t r i a (A leman ia ) , nn h u é r f a n o y nna 
v iuda , que hoy i g n o r a n l a desgracia 
qoe eobre ellos pesa. 
¡ D e s c a n s e en paz! 
cudero. Está casi probado que Nadal y 
Santos asaltaron á Vázquez y Escudero-
Este confiesa qae dejó por nmerto i Na-
dal y qae siente no haber poüdo matar 
á Santos. Loa médicos dicen que N adal 
está fuera de peligro* 
JSl Corresjionsal. 
A LOS TBIBÜNALEa 
D e s p u é s de haber celebrado ayer la 
en t rev is ta que d í a s pasados a c o r d ó te* 
ner el Secretario de I n s t r a o o i ó n C d -
b ü c a , s e ñ o r Yero , con al T r i b u n a l Oea-
t r a l de E x á m e n e s de l a p r o v i n c i a de 
la H a b a n a y aiganoa de loa calificado* 
res de loa qne tomaron pa r t e en loa 
e x á m e n e s verificados en el mes de 
J u n i o ú l t i m o , por haberse descubier to 
alteraciones f raudulentas en a lgunos 
ejercicios; la c i t ada S e c r e t a r í a ha d i s -
puesto con ese m o t i v o que cuanto an* 
tes se prao t iqne nna m i n n e í o e a i a vea» 
t i g a c i ó n , pasando m i s t a rde e l t a n t o 
de cu lpa á loa T r i b n o a l e s de J u s t i c i a . 
L A S RENTAS I K T B R I O R B S 
D u r a n t e el mes de J u l i o ú l t i m o , se 
recaudaron las cant idades s ignientes: 
H a b a n a $ 3 4 . 8 8 » 37 
Matanzas 20 779 30 
P i n a r de l R i o . 2 .389 26 
San ta O l a r a . 6.597 61 
Puer to P r í n c i p e 1.710 59 
H o l g u í n 2 .099 26 




Bemedws, Agosto 7 de 1902 
DIAEIO DE L A MARINA 
HABANA. 
Ha sido separado del puesto qae des-
empeñaba desde hace sieta años el con-
ductor de Corroes de Caibarión á la Isa-
bela de Sagua, Sr. Eios. Dice el Jefe de 
la Sección Central que tuvo á bien acep-
tar la rsnuncia de Eios; pero este dice 
que no ha presentado tal renuncia. 
Hay otros empleados que han recibido 
del Jefe del personal un volante pidién-
doles sus renuncias, por necesitar esas 
plazas para otns personas á quienes las 
tiene ofrecidas. 
En Caibarién ocurren casi á diario ea 
cenas poco reoomendablee entre el Admi-
nistrador de Correos de aquella villa 
sus subalternos, promovidas, según se 
dice, por el Administrador. 
„ . MI Corresponsal. 
DB SANOTI S P I R l T D d 
(Por te'.é^rifo) 
Sanoii Spiritus, 7 de Agoito de 1092. 
DIAEIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se encuentran ya aquí los dos españo-
lea que se suponía habían sostenido ana 
reyerta con Nadal Gómez y Santos Bue-
no. Nombranse José Vázquez y José Ss-
$ 78.226 21 
A d u a n a s $ 1.206.223 46 
Rentas in ter iores 78.226 21 
T o t a l $ 1.284.449 67 
VISITA 
Los s e ñ o r e s Eeguerra , A l c a l d e de 
Oienfnegos, y Montesgudo , Senador 
por las V i l l a s , han v i s i t a d o boy a l se-
ñ o r Es t r ada Pa lma y con e l Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n , para pedir les que el 
Es tado siga pagando los gastos que o r i -
g inen loa servicios sani tar ios de la per la 
del Ser . 
ASUNTO TERMINADO 
Oomo reso l tado de l expedien te i n s -
t r u i d o en a v e r i g u a c i ó n de los heoboa 
qne m o t i v a r o n e l inc idente ocu r r ido el 
domingo ftltimo frente a l H o t e l I n g l a -
t e r ra ent re l a p o l i c í a y l a s e ñ o r a de l 
Mln i a t ro americano, ha sido decre tada 
a s e p a r a c i ó n de l Cuerpo de P o l i c í a 
del sargento O f a m i l y del g u a r d i a mon-
tado J o s é Oorrale . 
E X P O S I C I Ó N . 
Telegramas por a c 
MHtADr.aa 
al s e ñ o r 
p i d i é n d o -
E l A l c a l d e M u o i e i p a l de 
ha d i r i g i d o nna e x p o s i c i ó n 
Presidente de la B e p ó b l i o a , 
le someta al Congreso la a u t o r i z a c i ó n 
que so l i c i t a e l A y u n t a m i e n t o de aquel 
t é r m i n o para orear el Impues to de 
O «nenmo de ganado, oomo recurso l l a -
mado á c u b r i r las obligaciones de so 
a d m í n i a t r a o i ó D , enmontadas desde 1* 
de Enero p r ó x i m o con el servic io de 
Sanidad que hoy e s t á á cargo del Es-
tado. 
HOBAS D E AUDIENCIA 
E l Secretario de Hac ienda recibe al 
p á b l i c o todos los d í a s h á b i l e s de una 
a tres de la t a rde . 
DETENIDO 
F o r aparecer autor de la estafa de 
45 pesos por medio de nn oheok f alfto 
con t ra el • 'Banco Naoiooa l de (Joba" , 
á D . V í c t o r T r u j i l l o y E U m ó o , d e p e n -
diente de la casa de cambio ^ P r i m e r » 
de Monse r r a t e " , foé detenido el b lan-
co E m i l i o E r d m a n Ka!.', n a t u r a l de A -
lemanU, m é d i c o y vecino de Monee-
r ra te 16, y puesto á d í s p o s i o i ó o de) 
Juagado Oorreooioaal del p r i me r d i s -
t r i t o . 
CONSULES E X T R A N J E R O S 
Se ha concedido la a n t o r i e a c i ó o de 
estilo para que puedan ejercer las fon -
clones propias de sus cargos, á los se-
ñ o r e s B o b e r t M a s ó n , Qeorge F o w l e r y 
Tbomaa F i t z G iboo , nombrados O ó n -
sul y V i c e - O ó n s u l e s de la G r a n Bre -
t a ñ a en Sant iago de d u b a , Oieufoe-
gos y C á r d e n a s , respect ivamente . 
COMPLACIDO 
D o n A n t o n i o T o r r é e n o s p ide l l ame-
mos la a t e n c i ó n de quien corresponda 
acerca del s iguieote heoho: 
« H a b i e n d o sido detenido é i n g r e s a -
do en ¡a c á r c e l de eata c i u d a d D . L u i s 
(Jarreras, con m o t i v o de las fiestas del 
20 de M a y o , l l ama la a t e n c i ó n que des-
da esa fecha no se haya celebrado el 
Jo io io O r a l de sn causa, caso que la 
hub ie ra , n i ae sepa nada de su s i t ua -
c i ó n " . 
Q U E J A 
Los conductores de egoa en ca r re to -
nea han reclamado a l A y u n t a m i e n t o 
de Goanabscoa con t ra l a e x a c c i ó n de 
un nuevo impuesto, consistente en tres 
pesos t r imes t ra les como vendedores 
ambulantes , i n d u s t r i a que no ejercen y 
por lo cual en n i n g u n a é p o c a se p r e -
t e n d i ó cobrarles. 
H o y se les cobra por i n d u s t r i a de lo-
c o m o c i ó n comprendida en el e p í g r a -
fe I I I de la t a r i f a segunda del Subs id io 
I n d u s t r i a l y a d e m á s oomo si fueran 
vendedores ambulan te ! . 
A p a r t e de qoe solo cobran los agua-
dores cuat ro centavos por b a r r i l que 
conducen a domic i l io , t ienen á su fa-
v o r l a c i rcuns tanc ia de qne la O r d e n 
254 de 1900 prohibe los impuestos so-
bre a r t í c u l o s de i nmed ia to consumo, y 
entre ellos, s in d i s e n s i ó n , esta el agua 
E l l í q u i d o aumentara ea precio por 
b a r r i l en la expresada v i l l a , donde no 
hay fuentes p ú b l i c a s , y se h a r á i m p o -
sible l a v i d a en la p o b l a c i ó n , donde se 
aumenta ran los a lqui leres de casas por 
haberse establecido e l 10 por 100 de 
c o n t r i b u c i ó n . 
0 O M Ü N I 0 A 0 I 0 N E 3 
Se nos dice que el s e ñ o r F igoeredo 
piensa ofrecer un elevado puesto en 
T e l é g r a f o s a l s e ñ o r don E n r i q u e Q a r 
o ía , empleado qoe foé d u r a n t e muchos 
a ñ o s del ramo de Comunicaciones y qoe 
c o n t r i b u y ó coa su p e q u e ñ a fo r t una en 
beneficjio de la r e v o l u c i ó n y estovo pre 
so por causas p o l í t i c a s en las c á r c e l e s 
de la Habana y San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , como siete meses, emigrando á 
Puer to P la t a . 
Te rminada la guerra , fué nombrado , 
por segunda ves, A d m i n i s t r a d o r de h 
p l an t a e l é c t r i c a da aquel la v i l l a y Con-
tador de aquel M u n i c i p i o . 
Dadas las condiciones de i n t e l i g e n -
c ia qoe concorren en el s e ñ o r G a r c í a , 
orcemos que sn nombramien to a e r á 
acertado. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DE bA MARINA. 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche 
Boma, Agos to 7 
P D K S T O C O D I C I A D O 
Acnqna pMsatara la noticia da habor 
sido nombrado el Oarieaal Gaidi tara rí 
cargo da Dale^ado Apostólica ea ruioi-
nas, da todos loa pratandiaatea á dicha 
pneato, ssel qna tiaaemáa probabiliiadía 
i sa favor» 
De hoy 
Londres, Agos to 8 
E X P L O S I O N M I N 0 R A 
A consacueacia áe uaa axplcsióa dâ  gaa 
oa caá mina da carbáa> oeroa da Trini-
dad, Colorado, voló el áapáaito da pólvora 
qaa sa hallaba ea la mismí; sábese hasta 
ahora, de diazy sais maertos. pero toda-
vía faltan machas parsonaa- Igaorándoaa 
la saerte qae les haya cabido-
Londres, Agos to 8 
P R O O L A M A D H E D U A R D O 
E l rey Edaardo V I I ha laazado uaa 
proclama ea la caal da las gracias á la aa-
olón, por las demostraoloaes de simpatía 
do que ha sido objato daraateaa eafar-
medady deplora ol forzoao aplazamleata 
de sa coroaaoiÓB; da tambióa las gracias á 
la Diviaa Provileaoia por haber salvado 
ea vida y babarle resfcltnilo las fuerzas 
qae aeceslta para desampañar les deberes 
de aobaraaía sobre el vasto imperio britá-
nico. 
L A G A L L A D A F O R R B S P O E S T A 
Segáa telegrama de Saa Patarsburgo 
al ''Daily Mail", al contestar el gobierno 
iaglés á la circalar de Mr- Witte, minis-
tro de Hacienda raso ea la caal participa 
qae el gobierno de sa nación se niega á la 
saproaión de las primas azuc-ráraa» guar-
da aa significativo silencio sobre la propo-
alción qae hace el citado Mr. de Wiite, 
respecto á la formación de ana l iga uni-
versal, para combatir loa '-Trusts.** 
Cabo H a i t i a n o , Agos to 8 
P O B L A C I O N O A P T 0 R A . D A 
E l gsaaral Ncrd sa ha posesionado de 
l a población de Saa Mlgael de l a Merme-
lada. 
Oonstant ioopla , Agosto 8 
I N Ü N D A O I O N B 3 
Ha habido en las costas del mar Negro 
grandes inundaciones que han causado 
enormes daíhs en todas las comarcas ba-
jAS, siendo también bastante crecido%el 
número de personas ahogadas* 
L o n d r í 8 Agos to 8. 
A C E R T A D A D H i T i i J R M I N A O I O t f 
Anuncia desda R ima la "Agencia de 
Noticias", que, áfia de evitarla de?e-
neracióa de las raza?, ha determinado S. 
el Papa no conceder mis licanoias para 
matrimonioB entre los miembros de una 
misma familia real. 
M a d r i d , Agos to 8, 
A L A R M A I N F U N D A D A 
Al pasar por ua tunal, cerca de Lina-
rea, el tren en el cual iba el rey Alfonso 
X m , de Oviedo áLeón^ se abrió violen-
tamente y fué arrancada la puerta del co-
che en que iba el Ray, motivando este 
suceso una fuerte alarma qaa desapareció 
solameate después de haberse coavencido 
los acompañeaiss de Alfonso, qae ésto no 
había ezperimeatado aingúa daño y que 
el percance había sido paramente casual-
Bermoda. Agos to 8 
D I Q U E M O N S T R U O 
Procedente de Inglaterra ha llegado 
á esta Isla el mayox' diqae ñ:tan:e que 
hay ea el maado-
Londres , Agos to 8 
N U E V O S F D N O Í O N A R I O S 
Austen Chamberíain ha sido nom-
brado Director general d» Correos, y 
William Welrond, canciller del ducado de 
Laacaster-Aretas- Akars Dongiasa pasa á 
la Secretaría de Gobernación-
P a r í s , Agos to 8. 
E L O I B R R E D E L A B E 8 0 Ü B L A 8 
E l cara de !a parroqaia de Folgat, De-
partameato de Finistórre, instó á la sma-
jeres á que te arrodillasen frente á las 
escuelas para impedir qaa pasasen los 
gendarmes. 
B e r i l o , Agos to 8. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido ea Hannover Mr. Radolph 
Vonbennigser, notable hombre poií-.ico 
del partido nacional l iberal . 
D I P L O M A C I A 
E l Eaiser de Alemania y el Czar de 
Ráela han cambiado ios borlas de sus es 
padas ea prueba de amistad* 
B U E N A S B Í Í A L 
Según noticias de Lembercr, hay iadi 
cacioñea de qae ea breve terminarán las 
haelgaa de loa campesinos de Galitsia, 
qae ya abarcan varios distritos. 
(Quedaproníbida la reproducción de 
loe telegramas que anteceden^ con arregle 
mi art ículo 31 de la Ley á* Prvpiedaf 
intelectual.) 
efifior Morúa Delgado en la s e c c i ó n da 
L a PreQi^a" de ayer, nna a c t i t u d con-
t r a r i a á h que ba adoptado eo el deba-
i sobre la coDeeeión de 15.000 pesos 
encoaies con dest ino á obras p á b l i -m 
OÍ; ti 
Donde dice M o r á a Delgado , l é a s e , 
^oes, Recio, per ser é*te qu ien , j un t a* 
mente coa el eeSor F r í a s , c o m b a t i ó e l 
proyecto. 
E l seQor Moráa lo d e f e n d i ó con loe 
sfñorea Sar .gaüy y D JI?. 
E a la misma BSURÍÓP, y en otros oo< 
meot^rics. se dico p t i m a v e r a por p r i* 
maverai , d e c l a r a o i ó o por declaraciones 
e m p r é s t i t o s por e m p r é s t i t o . 
Queda rect i f icado. 
Mo>1ímento Marí t imo 
E L A R G E N T I N O 
El vapor español •'Argentino" llegó hoy, 
naves, á 8an Jaaa do Puerto Rico, prooa-
dente de Barcelona y escalas. 
E L S 5 A R T I N I Q Ü E 
Esta mañana entró en paarto, proesden-
te de Cayo Hueso, el vapor amerioano 
'Martialqae," con carga, correspondencia 
3 pasajeros. 
E L F A N I T A 
P*ra Cayo Hueso salió ayer el vapor 
amerioano 4<Fanlta." 
L A P L A T A 
Con destino á P4£cagoula, salló ayer tar-
da la gola,a inglesa «La Plata.» 
S I E M D O MONETARIA 
Plata española 
Calderilla 
Blllet'S B. Español . . 
Oro americano contra 
español 






E l peso amerioano oa 
placa e s p a ñ o l a . . . . 
Habana. Agoato 8 
U n a e r r a t a de impren t a de E l Mundo 
de donde t o m á b a m o s la resefia de la 
s e s i ó n de l Senado, correspondiente a l 
m i é r c o l e s ú l t i m o , noa hizo a t r i b u i r P 
de VGi á 7G| V. 
de 75i á 7 5 | V. 
de 5 á 5 i V. 
| de S i á 9 P-
J á 41 P. 
á 6.88 plata, 
á 6.Ü0 placa, 
á 5.43 plata, 
á 5.50 plata. 
! á 1-41 V. 
de 1(.)02. 
DeptaHlo de ApiiltDra k los 
Estate DÉOS. 
Sección de Meteorología. 
Sumario de las observaciones pract ica' 
das en la estación de la Habana, du-



























































































































































































S U M A R I O . 
Promedio de presión atmoaforica: 30.02. 
Presión máxima: 30'13. 
Id. mínima: 29i96. 
Temperatura media 81. 
Temperatura más alta: 91. 
Temperatura más baja: «9. 
Viento prevaleciente, del E . 
Total de movimiento del viento: 8.310 
millas. 
Velocidad máxima del viento 48 millaa 
por hora del E . , el 4{h. 
Precipitación total: 2.37 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 7. 
Número de días claros: 13.. 
Días parcialmente nublados: 1G. 
Días nublados: 2. 
W . O. DF.VBBSADX. 
Weatker Burean, 
M I M I M C I I M I S . 
CENTRO ÍSTURUNO 
S E C R E T A R I A 
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R I O J A . 
H á s e d isputado al U< 
oeaciado Franeieoo de 
R i c j i — q u e Daoió en Se-
v i l l a el a ñ o de 1600 y 
m u r i ó OH H a d r i i el S 
de A g c s t . de 1659—!a 
pa te rn idad de la céle-
bre c a n e i ó a " A las roinaa de I t á l i o a ; " 
pero saya ó de B o d r i g o ü a r o , lo inne-
gable es qoe con el la ha eaealado las 
cimas del Parnaso y v ive en la inmor-
t a l i d a d y que de él dice Qu in t ana : 
(>B:oja hubiera fijado, s in duda, los lí-
mi tes entre la lengua prosaica y la 
p o é t i c a , s i hubiese escri to m á s ó se 
conservaran sus composiciones . L o 
poco suyo que nos ba quedado es lo 
eufioiente, s in embargo, á darnos idea 
de su c a r á c t e r poé t i co , sobresaliendo 
entre los otros por la nobleaa y la se-
ve r idad de l a sentencia, por la nove-
dad y le e l ecc ión de ios asuntos, por 
la fuerza y vehemencia de su entusias-
mo y su f a n t a s í a , y por la excelencia 
de l est i lo, que es s iempre cu l to sin 
a f e c t a c i ó n , elegante s i n n imiedad , s in 
b ioohaEÓn, grandioso, y adornado y 
r ico , s in a f e c t a c i ó n n i apara to . U n mé-
r i t o que lo d i s t ingue pa r t i cu la rmen te 
es el acierto con que cons t ruye sus 
Ít r i o d o s , loa cuales n i d a n en seco por a brevedad, n i se a r ra s t r an penosa-
mente por lo proli jos; defecto frecuente 
y grande en los m á s de nuestros poe-
tes, coyas c l á n e u l a s no bien d i s t r i b u i -
das, f a t igan el a l iento cuando se reci-
t a n . " 
Desde su j u v e n t u d d e d i c ó s e B i o j a á 
l a car rera e c l e s i á s t i c a , lo cual no i m 
p i d i ó que estudiase leyes y se licencia-
se «n esta facu l tad . Las le t ras lo atra-
j e r o n con sn encanto, y como poeta y 
como prosis ta , l l egó á a d q u i r i r a l to re-
nombre. £ 1 Oonde D u q u e de Ol ivares , 
m in i s t ro y favor i to de Fe l ipe I V , lo 
n o m b r ó su abogado consnl tor y b ib l io-
tecario, y m á s tarde, b ib l io tecar io del 
Bey , c ron is ta de Cas t i l l a , inqu i s idor y 
c a c ó n i g o de la catedral de su t i e r ra 
n a t i v a . Su enoumbramiento d e s p e r t ó 
celos, e n g e n d r ó envidias , que trajeroa 
su c a í d a . O r e y ó el Conde D u q u e que 
era c ie r ta y l e g í t i m a la pa te rn idad que 
se a t r i b u y ó á B i o j a de algunas s á t i r a s 
y f f l e t e s sobre su pr ivanza , y despo-
j á n d o l e de sus cargos, m a n d ó l e ence-
r r a r en u n calabozo, donde p a s ó a l g u -
nos tSce sofriendo grandes p r ivado* 
oes. A l cabo v ino la jua t i f inao ióo ; pero 
y a no quiso merecer favores su a l t i v o 
c a r á c t e r y sn experiencia, y fueron laa 
le t ras sn d e d i c a c i ó n m á s constante. 
OotnpoBo entonces laa obras que lo lle-
v a r o n á la Inmor t a l i dad , formando su 
sombre é p o c a en l a h i s to r ia de la poe-
s í a e s p a ñ o l a . 
B B F O U T B B . 
IMPRESIONES DE VIAJE 
(Jijón, 21 do Jul io de 1902. 
INDUSTRIAS ASTURIANAS 
L a Asturiana 
T a m b i é n be v i s i t ado l a g r an f á b r i c a 
d e l r z a " L a A s t u r i a n a " , d e t e n i é n d o m e 
en todos sos depar tamentos para ob 
server minnoiosamente las numerosas 
inanipu!aoiones que le dan á la a r c i l l a 
y al pedernal basta conver t i r lo s en 
f i n í s i m a loza. 
Son los tal leres de « L a A s t u r i a n a 1 
muchos y de g r an tamaflo. H a y de 
pa r t ampn to de m á s de cien m e t r o » de 
l a rgo . O j o p a una s n p e r f í e i e de 03,000 
metros cuadrados y da t rabajo cons-
tan temente á unos 400 operarios, en -
t r e los cor les abundan las mujeres y 
muchos D-fins menores de 10 afloe, es 
tos dedioados á t rabajos f á c i l e s , que 
d e s e m p e ñ a n con acier to y c ó m o d a 
mente . 
L o s c b j i t c s fabricados pasan cons-
tan temente de unos tal leres á otros, 
has ta l legar a l horno donde permane 
oen unas 40 horas, para desecarlos 
comple tamente . 
S iguiendo las evolaoiones necesarias 
•a len del horno á rec ib i r el barnizado, 
pasando á o t ro horno, donde pertene 
oen nofis 20 horas, quedando los obje 
tos concluidos para sa l i r á l a venta . 
Las piezas qoe hayan de ser p in t a as 
ó decoradas pasan á los respectivos 
departamentos , donde las reciben ver 
daderos ar t is tas que Ies ap l ican los 
dibojoa. tos adornos, las in ic ia les de 
oro y las p in to ra s finas. E n t r e estos 
ar t i s tas , de seguro pulso y que hacen 
Verdaderos pr imores , he v i s to en " L a 
A s t n i i a n a " mochas mujeres y ñ i f l a s 
oue t r aba j an con admi rab le ligereza y 
gusto. 
N o se ¡ i m i t a " L a A e t u r i a n a " á la fa-
b r i c a c i ó n de servicios de l o s a para 
mesa; fabrica t a m b i é n t in teros , pisapa 
^eles, hermosos juegos de Isvabo, j a -geles, ne 
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LA iÁETIB DEL HOGÁB 
Nordi eseiíta ee inglés 
POR 
C A R L O T A M. 3 3 R A E M E 
( I t U coTcla, publicada por 1& caja editorial 
V a a c c i , «e vemlc M l a " M o d » n i a POMU", Obtapo 
Búmero 136.) 
(Continuación.) 
B I c a p i t á n era 10 bastante l is to para 
comprender lo í a l s o de l a s i t u a c i ó n 
L o c o m p r e n d i ó toda inmedia tamente 
L a d y Jane, una de las damas m á s ele-
gantes de la buena sociedad de B r i g h -
ton , que le h a b í a recibido siempre con 
agasajo, ahora se l imi t aba á saludarle 
Oeremoniusameote. 
Mia Stamers, una matrona i r r e p r o 
Ohable, pasaba a l otro lado para ev i t a r 
Ol pararse con 61. Y e l c a p i t á n com-
p r e n d i ó que s i r o m p í a las leyes socia-
les, t a m b i é n h a b í a de su f r i r e l cond ig 
no c a s t i g o . . . . y todo esto aumentaba 
BU odio para con A n g e l a . E m p e z ó 
á creer que s i q u e r í a conservar en 
puesto en la sociedad y ev i ta r el des 
c r é d i t o de Gladys , le era preciso gaar 
dar las apariencias con su mujer. 
£ 1 comprender no l o ó s in c o n t r a r i é 
dad . Gozaba las ren tas de B o c d , ve r 
daderamente la f o r t una de su mujer 
era un manan t ia l de goo?s para é i ; pe 
ro h á b l e s e prefer ido l a for tana sin la 
mujer* 
rrones de lo mejo?, elegAAtUimoa j u e -
gos de o»fé é i n f in idad de obietca de 
f a n t a s í a que, apenas terminados, fon 
adqui r idos á buenos preoios por poteu* 
tados de E s p a ñ a ó del ext ranjero . 
ED la s a l a - e x p o s i c i ó n da la f á b r i c a 
he contemplado y admirado verdade-
ros caprichos de! ar te , y aunque no 
puedo hacer oomparaoiones. me asegu-
ran a q u í que no se base nada mejor en 
otros p a í s e s . 
Cuanto fabr ica se vende inmedia ta -
mente, y casi nunca s i rve a l d í a loa c u 
morosos pedidos que le hacen de todas 
partear 
Josá M. V l L l i A V B B D K , 
E L B Q M E E U G 
UNA L E Y MECANICA DESCONOCIDA 
L a M e c á n i c a es una de laa ciencias 
que se h a l l a n t o d a v í a en o l periodo de 
o r g a n i z a c i ó n . £ 1 s e ñ o r Behegaray 
e s t á publ icando en l a r ev i s t a N u a í r o 
Tiempo nna serie de a r t í c u l o s , en los 
que t r a t a coa su acos tumbrada m aes-
t r i a , nn asunto de g r a n ac tua l idad 
c ien t í f i ca . D í c e a e que l a M e c á n i c a , 
a ciencia de las fuerzas, e a t á en crisis , 
porque algunos da sus pr ioe ip ios son 
objeto do d i s c u s i ó n en las Academias . 
A m i j a ló lo , l o q u e sucede en real i -
dad es qns la M e c á n i c a no as e n s e ñ a 
conforme á n n m é t o d o r igurosamente 
c ient í f ico . A l g u n a de sus definicio-
nes peca de confusa y deficiente, y 
m á s de n n concepto m e c á n i c o no ofre-
ce una c o m p r e n s i ó n c lara . Por o t r a 
par to , se ha quer ido dar nna algolfioa-
o ión demasiado abs t rac ta á ciertas 
conclusiones de diaha ciencia y otrae 
no e s t á n sofioientemente demostradas 
por l a o b s e r v a c i ó n p r á s t i c a . 
E l concepto fundamenta l de la e*er-
gia es en el fondo e l mismo d é l a iner-
cia y , no obstante eso, en las definicio-
nes corrientes parece que ee t r a t a de 
presentar como en pugna estos dos 
pr incipios . 
L a inerc ia es acHón, es /verga; es 
precisamente lo que cons t i tuye la v i r -
t u d m e c á n i o a d e las masas; y la defini-
c ión general que se suele hacer da es-
te f e n ó m e n o t iendo á ind icar ou efecto 
con t ra r io a l de la f uersa. 
Definen algunos textos la inerc ia do 
este modo: " l a incapac idad en que 
se hal la un cuerpo para cambiar do ca-
tado m e c á n i c o sin causa e x t e r n a . " E i 
otros t é r m i n o s : que ei n n cuerpo so 
hal la en reposo no pnede de por sí p o -
nerse en marcha; y cuando se mueve 
no puede modificar su movimien to . 
ü o m o ya se ha convenido en que l a 
fnerza es indes t ruc t ib le , y que la fuer-
za reside en las matas, y que s ó l o se 
manifiesta á nuestros sentidos en for-
ma do movimiento; claro e s t á que la pa-
labra reposo es un absurdo en M e c á n i -
ca» Y por m á s que la E s t á t i c a supo-
ne la n o c i ó n de l reposo en sentido re -
l a t ivo , n i aun asi debiera admi t i r se , 
porque con t r i buye á embro l la r los con-
ceptos. 
E l reposo no existe; l a i n ó r a l a , ó m á s 
exacto, la e n e r g í a ó fnerza, s iga í f l oa 
en cada masa una c a n t i d a d de m o v i -
miento que nunca puede l legar á cero, 
pues n inguna maaa e s t á n i pnede os-
ar despojada de a lguna can t i dad de 
fuerza. 
S i loa cuerpos se resisten á modif icar 
sn movimien to , es porque no pueden 
tener por s i n i má$ n i menos del qoe 
corresponde á su masa. 
U n a piedra fija en el suelo, parece 
que e s t á en reposo; pero en rea l idad 
pa r t i c ipa de l mov imien to de la T i e r r a . 
Para que l a p iedra s a l g a d a su s i t io 
hay que a ñ a d i r l o la a c c i ó n de o t r a 
fuerza, y esta fuerza os la del objeto 
impul so r que la ha movido de donde 
estaba. 
81 lanzamos una p i ed ra a l aire, t o -
m a r á c i e r t a d i r e c c i ó n y velocidad, y 
a l poco ra to v o l v e r á á caer sobre la 
T i e r r a por efecto de la g r a v i t a c i ó n , es 
decir , de o t r a fnerza constante que 
obra sobre la piedra. 
A DO ex i s t i r la g r a v i t a c i ó n , la pie-
dra , d e s p u é s de lanzada a l aire, con t i -
n u a r í a en l inea recta la d i r e c c i ó n que 
se le ha dado, y sn ve loc idad decrece-
r í a has ta l legar á un l í m i t e , qua s e r í a 
e l do l a velocidad p rop ia de d icha 
p iedra , pues no pnede estar qu ie ta n i 
u n solo instante . E l reposo s ign i f ica 
ausencia de e n e r g í a , y esta cua l idad 
es inherente á toda masa: no pnede 
oonoebirse la nna s in la o t ra , n i puede 
admi t i r se en la e n e r g í a o t r a forma 
sensible que la del mov imien to . 
Por ese est i lo p o d r í a n hacerse otras 
observaciones, l l e v á n d o n o s a l conven-
c imiento de que la M e c á n i c a , á pesar 
de las marav i l l a s que ha realizado, es 
t o d a v í a una ciencia en e m b r i ó n , en 
cuyo cuerpo de doc t r i na hay a ú n bas-
tantes lagunas, y cuyo p l a n de organi -
z a c i ó n no e s t á completa n i l ó g i c a m e n t e 
unificado. 
U n a prueba do que hay ramas de es-
ta ciencia aun no bien determinadas, 
la tenemos en el f e n ó m e n o de las masas 
ro ta t ivas , en movimien to do t r a s l a c i ó n . 
Los salvajes de A u s t r a l i a haoen uso 
de nn arma, conocida con e l nombre de 
b a a e r a n g , la cua l , d e s p u é s de lanaada 
á c ier ta d is tancia , t iene la caa l idad de 
retroceder a l pnoto de pa r t ida . 
B i bumsrang es, s implemente, un 
pedazo de madera de uso* dos piós de 
largo por dos po'gadaa de ancho y QÜM 
de espesor; y e s t á doblado ea á o g a l o 
obtuso, por l a m i t a d , á modo de un 
t i w p á a muy abier to . 
E l f%lvajo aus t ra l iano t i r a el bu me 
r a c g , d á n d o l e eierto movimien to de ro-
t a c i ó n , toca ePob j¿ to ó b l » a o o á que se 
d i r ige , y recobra o t r a vea el arma, que 
vuelve á d i r i g i r t e á donde él ea^á, cer-
ca de sns pié*. 
( A q u é ley m e c á n i c a obedece el mis-
terioso retroceso del bnmeraag t No he 
v i s to ea los t ra tados de M e c á o i o a n in -
g ú n teorema que exp l ique su funda-
mento ó r a a ó a m a t e m á t i c a . Se sabe 
que ooaaista ea el movimien to de rota-
c ión que a c o m p a ñ a al de t r a a l a c t ó n , 
pero aada dicen loa l ib ros qoe yo he 
leído* respecto á l a r a z ó a do esto f e n ó -
meno. 
E l padre Secchi en sn g r an obra 
ü n U a d de Uu fuertut f i t i ta i , hab la de 
n n teorema de Painaot, soOre l a acc ión 
de los onerpos ro t a t ivos eo marcha, y 
menciona e l caso de nna bola de b i l l a r , 
la cual , d e s p u é s de chocar con t ra nna 
banda, adquiere n n movimien to de 
t r a s l a c i ó n mayor que el de ao a r ranque 
i n i c i a l . ¿Oómo so expliaa eso do que 
nna fuerza comunicada aumenta en 
propia ia tens idad en e l tranaenrso de 
sn marcha! Poinsot lo ac lara diciendo 
qne la bola de b i l l a r fué lanzada oon 
impulso e x c é n t r i c o , es decir, a v a n z ó 
oon nn mov imien to de r o t a c i ó n de eja 
ve r t i ca l . A l chocar con la banda, la 
r o t a c i ó n , neot ra l laada por e l choque, 
ce só , y como las fuerzas no so ex t in -
guen nanea, lo que p e r d i ó la bola eu 
r o t a c i ó n hnbo de ganar lo en ve loc idad 
t r a s l a t i v a . 
Es ta e x p l i c a c i ó n q u i z á d é una idea 
do la fnerza oon que retrocede e l bu 
merang d e s p u é s que ha cboaado con 
a l g ú n objetD resistente; pero no da nna 
r a z ó n completa del hecho. E l borne-
J a m á s l a h a b í a querido, y ahora qne 
el oanaancio se h a b í a apoderado de au 
e s p í r i t u y Gladys se h a b í a interpues-
to entro ambos, toda a fecc ión se h a b í a 
desvanecido de sn a lma. 
S in embargo, ai el mundo era t a n 
e s t ú p i d o que p e d í a e l que ae cubriesen 
las apariencias, lo m á s p ruden te era 
irse á K o o d . L a idea no le s e d u c í a , 
pero hay muchos deberes desagrada 
bles ea el mundo, y é s i o era nno de 
e l los . 
A s í , pues, nna m a ñ a n a , a fines de 
O c t u b r e , laa puer tas de B o o d se 
ab r i e ron para rec ib i r a l amo de hecho. 
N o he quer ido esoribir te n i poner -
te nn telegrama—dijo á sn mujer , pá -
l i d a y desconcertada—pensando dar te 
una sorpresa. 
— E n efecto, ha sido nna sorpresa— 
c o n t e s t ó f r í a m e n t e l ady L a u r a , pero 
s in a ñ a d i r que fuera agradable. 
A A n g e l a la puso v io len ta el rsgre 
so del c a p i t á n . A n t e a le era ind i fe ren 
te, pera ahora era nn enemigo deoia-
rado. W i n y a r d no perdonaba oca-
s ión de molestar á la j o v e n con sus s á 
t i r a s . 
—Esto se l l ama A b b e y , (1) L a u r a 
—di jo sonriendo una m a ñ a n a — p e r o en 
ve rdad parece ana e rmi t a . D a b í a m o e 
convidar á algunos amigos. 
—Puedes i n v i t a r á qu ien quieras— 
c o n t e n i ó l a l ady . 
r a n g snelo retroceder siempre, hasta 
en loa casos en que no ha chocado con 
• I n g ú n objeto duro . A t r a v é s da la 
a ' m ó ^ f s r a hace slemprs la e v o l u c i ó n de 
retroceso, por lo cual debemos a d m i t i r 
qoe la causa no e s t á en el cheque. U n 
t r a t ad i s t a f r a n c é s , M . Lofrancois , ha-
blando del impulso e x c é n t r i c o en la 
bola de b i l l a r , dice qne cuando marcha 
en estas oondioionea poseo n n mov i -
miento do r o t a c i ó n de eje ve r t i ca l , y 
l lega á nn pun to en que ya c e s ó el mo-
v i m i e n t o de t r a s l a c i ó n cuando t o d a v í a 
le queda pa r to dol do r o t a c i ó n , y é s t e 
es el que de te rmina l a d i r e c c i ó n en rva 
de l a bola. 
Bata e x p l i c a c i ó n y a parece m á s con-
forme, pero fa l t a e l teorema fundamen-
ta l que s e ñ a l e el p r i n c i p i o m e c á n i c o á 
qne obedece d i cha fuerza de r o t a c i ó n . 
Este p r inc ip io lo tengo formulado en 
m i l i b r o de Mecánica Fundamental, y 
pnede resumirse ou estos t é r m i n o s : 
" E n toda masa qua pasee u n m o v i -
miento de t r a s l a c i ó n y o t ro de r o t a c i ó n , 
este ú l t i m o t iende á i n c l i n a r l a tfayao-
to r i a hacia el lado por donde la r o t a -
c i ó n avanza." 
E l bumarang responde perfectamen-
te á esta ley. B I aus t ra l iano que lo 
arroja le Impr ime á vez n n m o v i m i e n t o 
de r o t a c i ó n r a p i d í s i m o . Desde el p r i -
mer ins tante , el impulso r e c t i l í n e o de 
la t r a s l a c i ó n se opone á la cu rva qne 
maroa la fuerza de r o t a c i ó n , m á s á 
medida qne o l mov imien to de t r a s l a -
oión v a cediendo, gana terreno el de 
r o t a c i ó n , que es m á s v i v o , y a c e n t ú a 
cada vez m á a la cu rva , hasta l legar á 
u n pun to en quo dob la la t r ayec to r ia 
en sent ido ds retroceso. 
B l aust ra l iano arroja e l bnmerang 
de n n modo algo obl icuo, en u n plano 
ascendente, para que se eleve mientras 
avanza recurvando; y de esta manera , 
cuando la fuersa r o t a t i v a ha cesado, 
queda el bameraog á cier ta a l t u r a y 
entonces l a g r a v i t a c i ó n lo ayuda á des-
cender obl icuamente hacia el p u n t o 
calculado por l a destreza y t ino d e l 
oparador. 
(1) Abbey, a b a d í a , convento. 
COlIO T O C D M A I O S HOMBRBS 
DÉBILES T m m m 
Donme U3 hombre extonaado por eiceaoa, disipado, por el trabap rudo que por 
caílquier otro concepto haya perdido la savia de su virilidad. Déjenlo que oiga mis 
consejoa por tres ó cuatro mese* y yo haró de él un hombre tan vigoroso, bajo cual-
quier concepto como caalquiera otro á so edad. 
Yo no pretendo hacer un Hércnles de nn hombre qne lanatnralera nunca Inten-
tó qoe fuera fuerte y desarrollado. Y aon así, á ese hombre yo lo puedo hacer mejor 
de lo qne ee; pero al hombre qne ha eldo fuerte y ha perdido sns fuersas, yo lo puedo 
poner tan bien cjmo quizás nunca lo estovo, yo puedo devolverle á cualquier hombro 
lo que ha perdido por el abuso de las loyea dj la naturaleza. 
E l hombre que ea nervioso, que tiene su carebro y su cnerpo débil, que duermo 
mal, que se levanta tan cansado ó más que cuando 
mado, y que ee cree tener enfermedades imaglnariai 
la energía para sobrellevar loa perotnoes de la vid« 
dad animal, el cinturón eléctrico del doctor McL^a 
Toda la fuerza vital do eu cuerpo depende eu 
usted la pierde á oonsecuenoía de agotar su sistema 
Cinturón la restablecerá y lo curará á usted. 
Mi Cintmó tiene una liifluenola maravillosa sobra el cansancio y debilidad do 
los nevrlos. E l loa vigoriza y euecita una gran fuerza de energía en el hombre. 
Yo he hoüho el mejor Cinturón Eléctrico del mund >, habiendo empleado veinte 
aBos para perfeccionarK-. Yo eé y conozco mi negocio. Mis curas después de haber 
fallado todos los demáa tratamientos, son mis mejores pruebas. 
Denme un hombre eon dolores en la espalda, con dolores 
ynntaras, con dolor en los hombros, en el pecho ó en los cnati 
Lumbago, Reumatismo ó cualquier otro dolor y mif intatón del 
po adolorido el aceitj de la vida quitando todo indicio de doloi 
existir cuando el Cintoión se usa. 
Ahora, queridos lectores, ¿qcé significa esto para netede 
que debían ser, puede haber algUn remdlo tan simple y sencillo 
que curará y tan barato como el Cinturón eléotricj del DR M 
he visto ninguno, Usted debe hacer una proeba con 61. Unciéndose justicia á V. mismo 
y á esos que miran por su porvenir, haga una prueba, p?ro en seguida, estas cosas no 
deben dejarse para luego. 
E s tan bueno para laa mnjeres cerno para 
duerme. No es molesto. Usted sentirá nada más ( 
calórica, sin frdorea ni qusmaz «nea como oon loa 
Yieltenos ó envíe por nuestro ilustraao 
Los "p i che r s " del "bass -ba l l " suelen 
e n g a ñ a r a l j ugador cen t r a l i o t i r a n d o 
la pelota con un movimiento de rota-
c ión obl icuo que desconcierta á los 
que calculan la d i r e c c i ó n regular de l a 
bola, porque é s t a toma un rumbo c u r -
v i l íneo sesgado, por efecto de la habi-
l i d a d con que ha sido lanzada. 
Los buenos jugadores do b i l l a r , 
cuando quieren, saben t i r a r la bola en 
d i r e c c i ó n curva , y para esto 1& pican 
de costado oon pooa fuerza. L a bola 
marcha en d i r e c c i ó n curva , i n c l i n á n -
dose del lado en que fué empujada con 
el taco. 
H a y una especie de bumeraog de j u -
guete que consiste en un pedazo de 
c a r t u l i n a de tres pulgadas de largo en 
forma de media l o n a S o s t e n i é n d o l a oon 
suav idad entre los dedos í n d i c e y p u l -
gar de la mano izquierda , y oon loe 
mismos dedos de la derecha se le da un 
golpe seco de costado cent ra el perf i l 
de la ca r tu l i na , a l modo como lo haoen 
los mnchacbos oaando Juegan á bolas. 
E l bnmerang sale disparado, y a l 
l legar á c ie r t a d is tancia , retrocede i n -
c l i n á n d o s e hacia el lado donde se le 
d i ó el golpe, que es por donde la rota-
c ión avanza. E l conseguir nn retroceso 
completo es o n e e t l ó n do p r á c t l e a y ha-
b i l i d a d . 
B l mov imien to de t r a s l a c i ó n cu rva 
de los ciclones, s igue la referida ley. 
Fo r esta misma causa los trenes, cuan-
do van á toda ve loc idad , t ienden á le-
vantarse sobre los r a l i s ; y si l levan po-
oa carga, se produce con mocha faci l i -
dad un descarr i lamiento. Examinando 
la marcha de las ruedas, ae ve que ei 
lado por donde la r o t a c i ó n avanza es 
el de a r r iba , y por eso la locomotora 
t iende á levantarse ea r a z ó n d i rec ta 
de la velocidad. 
Este p r i n c i p i o , cuyo teorema he for-
mulado, y que no he v i s to t o d a v í a en 
n i n g ú n t r a t ado de M e c á n i c a , se funda 
en la r a z ó n m a t e m á t i c a s iguiente: 
Guando la rotación v a por el costado 
en que maroha oon la traelaoión, se ve 
forzada a q u é l l a á seguir dos mov imien 
tos: el suyo propio y el de avance tras-
l a t ivo . E a el lado opuesto de la ro ta-
c ión sucede lo cont rar io , por la cual 
existe una des igualdad de marcha en 
las dos mitades del c i rcu lo ro ta t ivo , las 
cuales debieren estar equi l ibradas p a -
ra i r en l í n e a recta; y como la r o t a c i ó n 
que avanza no puede crear ol a ñ a d i d o 
de fnerza que necesita para eaa doble 
a c c i ó n , t iene qne rentarla del semi-tra-
yeoto, d e j á n d o l o m á s corto. Esta c i r -
constanoia hace torcer la d i r e c c i ó n 
t r a s l a t iva por aquel lado, p r o d u c i é n -
dose la t r ayec to r ia cu rva . 
P. QTBALT. 
L l e g a r á un momento subl ime en que 
el oorage haga estragos y se n ive lo 
entonces la anorte de d u b a y de laa 
d e m á a nacionalidades del con t inen te 
de G o l ó e . 
E l vasto é in t r incado problema da 
esta I s l a , acaso t e n d r á p a r a n g ó n con 
el de las ciudades h e l é n i c a s eo el Fe-
lopooeso, cuyas cuestiones s i r v i e r o n á 
la f é r r e a Macedonia para ejercer sn 
poder omnipotente . 
U n brote , una sacudida v io len ta , 
nna r e a c c i ó n grave, el aborto del p l a n 
c o n s t i t u t i v o , la c o n f e d e r a c i ó n de estas 
Naciones a l amparo de E s p a ñ a , rege-
nerada, l l e n a r á de asombro en no leja* 
no d í a estas playas h o a p i t a l a r í a n . 
que so acostó, que se siente de.*anl-
á l*s que han perdido el valor y 
á los qua han perdido la olectrici-
hlin se la proveerá, 
re la eleotncidad anima'. Cuando 
de cualquier form* qud sea, mi 
los músculos ó co-
cón Ciática, con 
irá sobre su cuer-
ingúu do.or pnede 
R1 edea no aon lo 
an seguro de 
ILINf Yo no 
leer á todo el que desee ser faene, 
clbo de este anuncio. 
los homb ea. Se usa mientras usted 
x _ una pequeña y agradable corriente 
inturones antiguos. 
libro coutaniendo cosas que le guata 
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B u e n o . . . . dame car ta blanca y 
v e r á s como se an ima eata caaa. B l p r i -
mero a e r á a l r B a l M a r h a m — d i j o con 
entusiasmo.—Uno de los h o m b r e i m á s 
d i s t ingoidoa de I n g l a t e r r a des-
p u é s de m í — a ñ a d i ó con modesta son-
r i M . Oaata, ba i la y monta á l a per-
fección. L a invi ta remoa si no temes 
que A n g e l a se enamore de é L 
— N o os fáci l que á n g s l a se ena-
more de un amigo t a y o — o b s e r v ó lady 
L a u r a — U l e s personas no son do sa 
a g r a d o . 
B l c a p i t á n s o n r i ó , no q u e r í a inco-
modarse. 
— D e s p u é s , l o r d y l ady A l a n — c o n -
t i n u ó . — E l es un b n e n c a m a r a d » ? mi -
i a l y nna mujer encantadora . ¿ T i e n e s 
algo qoe ob je t a r ! 
—Hada. 
— D e s p u é s — f u é diciendo—viene mis 
Bosoavan, cantante de g r an m é r i t o . 
— N o es de lo m á s d i s t i n g u i d o n i ho-
n e s t o — o b s e r v ó m i l a d y . 
Eso DO i m p o r t a — r e p l i c ó el c a p i t á n 
con i m p a c i e n c i a — t ú tienes d i s t i n c i ó n 
por medio de docena de mnjeres, y la 
cosa se p o n d r í a m u y seria s i todas 
fuesen refinadas. D a s p u é í , y por ú l t i -
mo pero no porque va lga menos, mi an 
t i gno amigo el c a p i t á n ttenton. 
N o le conozco. 
- E i nn reato de mis d í a s de sol-
tero. Hemos cor r ida juntc- j muchas 
aventuras . 
—No hay dada que a e r á un h u é s -
ped e n c a n t a d o r — o b s e r v ó su mujer eco 
ca lma. 
— L a u r a — e x c l a m ó — t o e s t á s v o l v i e n -
do muy s a t í r i c a . 
.D^spaéa hubo u n momento de s i l e o -
oio y W y n y a r d p a r e a i ó algo ag i tado . 
Evidentemente t r a t aba de decir a lgo 
muy di f íc i l . 
— A h o r a que pienso a ñ a d i r e m o s 
u n i n v i t a d o ea decir dos, y l a 
pa r t i da s e r á comple ta . 
Lady L a u r a e s c u c h ó en si lencio, co-
mo pres int iendo lo que iba á vaoir . 
— L a d y K i n l o e h es una an t igua a m i -
ga m í a — s a l t ó él , d e s p u é s de nna pan-
sa;—invitaremos á laa dos s e ñ a r a s . 
- L a d y K i n l o e h no debe es t imar te 
m o o h o — r e p l i c ó la lady coa calma,—y 
misa B a ñ e no p o n d r á a q u í los p í é s . 
— F e r m ú a m e recordar te que h o y , 
Laura , é s t a es mi oaaa. 
—Por c o r t e s í a . 
—Da n i o g á a modo. Mien t r a s v ivaa , 
s ^ g ú a las felices le j e s de onestro p s í s , 
todo es t u y o y mío . 
Lady L a u r a uo quiso d i scu t i r aquel 
pun to , pero r e c o r d ó el t i empo , no m a y 
remoto, en que todo su deseo c o n s i s t í a 
en ooa ipar t i r t o l a su fo r tuna con é! . 
—¿ A8Í,pae8, no quieres i n v i t a r á l ady 
K i u i o a h y su e o b n n a T — i n s i s t i ó apre-
m i a o s . 
—No q u i e r o — f a é l a breve r é p l i c a . 
— S a p ó n qne lo hago yo , s in i n t e r -
v e n c i ó n t u y a 
Por la aní p a iloría 
L a rasa, l a poderosa raza la t ina que 
l lega - ganas vecea hasta el aba t imien-
to del serv i l i smo y t a m b i é n a l i d i l i o 
del h e r o í s m o , e s t a r á l i s t a á sacudirse 
de toda tu t e l a oprobiosa cuando nna 
r á f a g a de pa t r io t i smo y un idad u n i -
versal de las que le a l ientan de t iem-
po en t iempo sople sobre la madre Ks-
p a ñ a , sobre Franc ia ó sobre I t a l i a . 
Las grandes t r i n i t a r i a s ds la opo-
lencia, de l saber y de la nobleza c l á -
sica. 
Las an t iguas colonias i b é r i o a s que 
demoran al Qat del Oont inente ameri 
cano, debi l i tadas por sus luchas in-
testinas, ó lo que es lo miemo, por me-
lodramas f r a t r i o i d a s , t e n d r á n al fin que 
parar mientes y decidirse á ent rar en 
el p e r í o d o del jn io io , es decir, en la 
hora suprema en que tan to el i n d i v i -
duo como los pueblos cobran la expe-
r iencia de eus fal tas y la concienoia de 
sns deberes universales. 
N o es e l ins tante ñ n a l del naufragio . 
L a p o l í t i c a imper ia l i s t a de los O o s m ó 
polis de W a s h i n g t o n t iende á la ab 
torsión, como t iende solapadamente el 
monst ruo á matar el cuerpo de la n in -
fa sednotora en m i t a d de la m o n t a ñ a . 
¡Oh v i rgec , y pobre A m é r i c a e s p a ñ o l a l 
Tos h é r o e s en el cap i tu lo de la t ra-
gedia l i b e r t i c i d a han realizado el 
Hsombro de la epopeya c l á s i ca . Desde 
ü o r » c i o C ó d e a deteniendo el invasor 
de B o m a hasta B r u t o apagando á pu-
ñ a l a d a s el c o r a z ó n de su padre t i r ano , 
ü u e a t i ó n de sangre h i rv ien te en laa 
venas. 
P ú r p u r a qne corre a l t r a v é s d é l a s 
edades en t u organismo enfermo pero 
siempre ga l la rdo y a l t i v o . Pela yo que 
no se cansa de v i v i r y m o r i r cantan-
do. Biego qoe escacha su h imno des-
p u é s del m a r t i r i o . B i C i d que no t iene 
vencedor: eaa ea l a raza. 
Noven ta y tres, e x p l o s i ó n desangre; la 
l á m i n a , esfinge de la miseria de un 
pueblo echa va lo r y fuego por todos 
8us contornos y reduciendo á pavesas 
las g lor ias seculares. Eso ha sido en 
IA h i s tor ia del ú l t i m o siglo una fas de 
nnentra raza, nna tendencia de nuestro 
c a r á c t e r . 
Empieza un descenso que q u i é n sabe 
si m á s ta rde sea una o u l m l n a o i ó o . 
B l bn rdo z a p i t o dol s a j ó n ae graba 
sobre e l d i n t e l de naeetraa famosas 
t radiciones. EÍO no deja de ser sinc 
nna dolencia, nna epidemia que nos 
i n v a d e . 
— B u este caso, me m a r c h a r é de A b 
bey io mediatamente, y no v o l v e r é has 
ta que ellas no salgan. 
—Por lo cual — p e n s ó e l c a p i t á n — 
debo estar muy agradecido á A n g e l e ; 
a l g ú n d í a me lo p a g a r á . 
L a eociedad que se r e u n i ó eo A b b e y 
era realsaente muy animada . L a d y 
L i a r a hac ia ios honores con g ran bon 
d a d y e o r t e a í a . N o a l te rnaba mucho 
oon elloa, pues c o n o c í a que, bajo a l g ú o 
ooneepto, era un o b s t á c u l o á sus p l a -
ceres. 
E r a indulgen te oon ellos, pero no se 
mezclaba en sus recreos. A hora de 
almuerzo ocupaba sn s i t io y t e n í a para 
todos unafraae amable. E r a un modelo 
de dama hospi ta la r ia . Ba ra ves los 
a c o m p a ñ a b a eo sas excursiones, pero 
siempre hacia los honores de la mesa, 
— M e parece m e n t i r a que aea eata 
nuest ra an t igua casa. A n g e l a — d e c í a l e 
á veces á su hi ja ;—toda paz y t r a e q u i 
l i d a d han hu ido de a q u í . 
A q u e l l a era nna feliz y placentera 
r e u n i ó n ; m ú s i c a , risas y cantos, reso-
naban sin cesar en el v ie jo cas t i l lo 
A s i p a a ó oc tubre . E l c a p i t á n procura 
ba que A b b e y estuviese siempre l leno 
de v i s i t an tes , pero no so a t r e v i ó á p ro 
poner m á a el qoe fuesen Inv i tadas l ady 
K i n l o e h y su t-obrina. 
B l estado de las cosas en Kood no 
e s c a p ó á l a perapioaoia de los h u é s p e -
des. E r a mater ia do comentarios qne 
el hermoso c a p i t á n , t a n oabaileroao y 
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H e a h í el d i lema. 
Sobre el campo inmenso regado da 
c a d á v e r e s solo d a t a r á ei recuerdo de 
E s p a ñ a . 
E l pasado rev iv iendo ; loa m á r t i r e s 
en el l i b r o ; la B e p á b l i c a naufragan* 
do pero nada p o d r á oon la impe-
tuosa corr iente de independencia ab* 
soluta qne in fo rma el o a r á c t e r i n d ó m l * 
to de estos descendientes nuestros, 
qae sienten el v a l o r de loo m á s g r á f l -
oco soldados del s iglo y del mnndo. 
L i b e r t a d que se a l q u i l a y cobra u n 
salario no tiene derecho á la represen-
t a c i ó n universa l . Ea i r r i s o r i a l a c a u -
sa qne no cuenta oon adalides gene-
rosos. 
L a g r a n labor de loa cubanos e s t á 
p r inc ip iada pero no ba l legado á sn 
t é r m i n o . 
B l e p í l o g o necesita escribirse coa 
algo qne borre la enmienda P l a t t . 
Po r ahora, no existe a q u í el aspecto 
de una B e p ú b l l c a verdaderamente de-
m o o r á t i c a . 
F a l t a n muchas etapas. 
L a Bspafia, cuya calda a q u í fué una 
apoteosis v i v e y pa lp i t a en sn amor 
p r ó d i g o . (Jaba lanqnideoo. 
^ á . d ó n d e i r á el bólidoY 
I ^ a í é n sabel ¡ P o b r e h i j a i n f o r t u -
nada! 
E L MARQÜBS DS L I RONDA. 
(Uolombiano) 
Habana , Agosto C de 1902 
Eo b o i r i l e F a r M z Doro. 
En la tarda del 6 da Jnllo ae verificó la 
solemne entrega del álbum ofrecido al ca-
pitán de navio retirado, eximio e erltor y 
preaidenta de la Real Soaledad de Geogra-
fía, don Cesáreo Fernández Dnro. Este ho-
menaje á una larga vida de estudio ince-
sante, fué iniciado por el almirante Valcar-
cel, el director de la Academia de la Histo-
ria, marqués dn la Vega de Armljo, el de la 
de Bellas Artes, don Elias Martin; el pre-
sidente honorario de la de Geografía, gene-
ral Andia; el de la Sociedad Española de 
excoreiones, señor Serrano Patigati, y el 
vicealmirante Navarro. 
Han formado la comisión ejecutiva del 
pensamiento, loa señorea Coocas, Plá, He-
rrera (don Adolfo), Torrea Campos (don 
Rafael), Asnar (don Joan) y Navarrete 
(don Adolfo.) 
E l álbum ofrecido á Fernández Doro 
contiene más de tres mil firmas, casi en su 
totalidad do hambres de letras y de armas, 
constituyendo un monumento de inestima-
ble valor por la categoría de lasper.onaa 
pertenecientes .i todas tas escuelas y parti-
dos, que ae han unido esta voz para honrar 
al escritor infatigable é ilustre. 
L a encuademación, ds gusto mozárabe, 
obra maestra de Menard, que recibió el en-
cargo de ejecutarla sin limitación en loa 
gastos y que ha becbo con el entusiasmo 
que en sa calldai de artista siente por la 
personalidad á qnien va dedicado el borne* 
naje. 
'A autor do la medalla conmemorativa de 
es'-o PUOOSO, e« el recomendado genitor don 
Aniceto Mari jas, y ha tido trabajada en los 
talleres d J loa señares Masrloia, de Barce-
lona. 
En su anver.-o se ve el busto del llnstre 
marino, en traje de gala, á la dere 'ha y es-
ta leyendh: "A Cesáreo Fernández Duro." 
Y en el anverso la insorlpiión en seis lí-
neas.: "Por—sus «erviolos— A la ciencia—y 
á la parrla—MDOCCCII." 
L a obra ee di^na do la fama de au autor. 
Le fuó entréga la al señor Fernández Du-
ro noria comisión, envuelta en un pañuelo 
de seda verde con cintas de oro, qae son 
loe colores de lao Aoademiaa. 
ál seto de la entrega que, como hemos 
di:bo, fuó s .lemnfslmo, astatleroa todos loa 
señores da las dos comisiones. 
£1 señor don Franclsao Sil vela dló lectu-
ra del tigaiente discurso, tan breve como 
notable: 
Exorno señor don Cesáreo Fernándes 
Duro. 
Es pecado de pereza contra justicia el 
que cometen loe hombrea aplazando para 
el día de la muerte las públicas alabanzas 
que se tienen ganadas loa buenos y los sa-
bios: yeatal yerro máa frecuente entre no-
sotros, cuando esos varones hacen vida 
apa- tnda da laa contiendas por el mando, 
qae son laa que sirven como de pedestal 
preciso, para qne la opinión común aprecie 
el valer de los cludadaoos. 
Contra aqaeila p3reza hemos querido 
ejereit.r la virtai de la diligencia unos 
cuantos españoles, admiradores de vuestra 
labor dorante larga vida, consagrada á cul-
tivar con pura cooctenoia, la verdad y las 
cienciia y artes qne la desoubrcti, la limpian 
y la d:B;ribojeo como alimento sajo del 
alma nacional, y le ofrecíalos un álbum 
donde van las firmas de machos qae le tri-
batamoa este homenaje, y nos honramos y 
cumpl ido con las d e m á a mujeres, des-
cuidase tan to á l a suya. 
—Ese ea e l procedimiento de todos 
los hombres guapos — d e c í a misa Bes* 
cawao;—por nada del mundo me casara 
oon u n buen mozo; por regla general 
son malos maridos. 
—Bsa es una o p i n i ó n a r b i t r a r i a — 
s o n r i ó lady A l a n , qoa aegura del afeo* 
to y amor de sa m a r i d o , p o d í a sor ge-
nerosa.—Pienso que loo hombreo he r -
mosos son generalmente buenos, ana 
coa sus mujeres. 
— N o lo creo; si me diesen á escoger 
en este momento entre u n hombre re-
ga lar y n a oa r i l i ado , e s c o g e r í a e l r e -
gular . 
— ¿ Q o é dice us ted á eso, misa Roo-
d e n l — p r e g u n t ó l ady A l a n . 
— L a soplioo, que no me pregunte m i 
o p Í L i ó n — c o n t e s t ó A n g o l a . 
D e s p u é s , cuando las l a d í e s se que* 
da ron solas, d i scu t ie ron la respuesta 
de mies Rooden. 
S l r flal y el c a p i t á n M e n t ó n cono-
c í a n ei d r ama d o m é s t i c o de B o o d A b -
bey. E l c a p i t á n W y r y a r d no se ocu l t a -
ba de decir delante de sus amigos quo 
la ú n i c a o u b o e a sn f e l i d a d . . . . era sa 
mujer . 
L o r d A l a n no gus taba de o í r l e ha-
b la r do aquel modo, y á veces, n i ana 
q u e r í a o í r l e . 
— N o hablo usted de ese modo, W y n -
y a r d — d e c í a , — l a d y L a u r a es a o a d a l c a 
y d i g a a s e ñ o r a . 
4 D I A R I O D E L A .vi A K O A.—Agosto 8 de 1932. 
EOS regccijamos COD. ello, paea la admira-
cien y la alabanza á los üombres de grandes 
virtudes y méritos nos hacen en algún modo 
como ena compañeros. 
No han menester vreatras obras de bron-
ces que perpatúen vuestro nombre, pues es 
seguro no estudiará nadie en lo porvenir 
los fastos de la marina española, las cues-
tioren del litoral african el arte naval y 
i n ;>.mo«< iogí», la cosmografía, las in-
dustrias pesqueras, los viajes de Calón, la 
geografía é historia de España, desna pose-
siones en Airica y sus dominios antiguos en 
Amórha y Asia, sin recurrir á las investi-
gaciones y enseñanzas de los tratados y 
monografías, que en tan conioso caudal da 
dos á la escampa, brillando en ellos crítica 
severa, juicio cerrero, examen prolijo y dis-
creto de documentos y territorios, que apu-
ran !a materia y fijan los lindes del terreno 
definitivamente conquistado para la pose-
sión quieta de la verdad por ei espíritu hu-
mano 
Labor tan considerable mantendrá siem-
pre despierta atención bastante para que 
ñunca sea olvidado el hombre qae la llevó 
á término y acer ó á hermanar, con altas 
cualidades de escritor é investigador infa-, 
tigable, el amor á su patria y al cuerpo de 
la armada en que la sirvió cou su espada y 
su discreciój en craves asuntos de guerra 
y gobierno, luchando valerosameute en F i 
liplnas, alcanzando la cruz de San Fernan-
do en los combates de Mindango, salvando 
con fortuna e i Africa y en Méjico difíciles 
situaciones de buques á sus órdenes, y auxi-
liando la acción del ejército con tanta peri-
cia como prudencia en 1 insurrección dei 
Cama^üey y de las Cinoa Villas y en la re-
tirada de a escuadra aíneric''na durante 
el raapdo en Cuba del general Caballero 
de Rodas, 
Herars querido, eso no obstante, añadir 
á la expresión de estos sentimientos una 
prueba más dojadera de ese Lomenaje, la-
brando en vuestro hanor una medalla que 
lo consigne 
.No se lastime vuestra modestia por tal 
acuerdo, paes i os ha movido á ello, tanto 
la consideración de ofrecer un honor ai mé-
rito, como el deseo de perpetuar con sa is-
facoión propia el suceso de que, por esta 
vez, ha hab do muchos españoles que sien-
ten y cumplen el daber nacional de enalte-
cerla virtud y los felices esfuerzos encami-
nados á servir desinteresada y gloriosa-
mento á su patria en las armas,* en laa 
ciencias y en las letras. 
Madrid 14 de Mayo de 1902. 
FRANCISCO S l L V E L A . 
E l señor Forcández Duro contestó con 
las s'guiencea palabras: 
Senom: 
E s tan grandí la honra que me aispen-
sáis con vuojcra visita; es de tal naturale-
za la que recibo conociendo los motivos, 
que no oncueucro p¡labras que den á en-
tender bien las itupresioaes que me pro-
duce. 
En la bella oración que conmovido acá 
bo de oir, se habla de méritos de los que 
mi conciencia úoicamen'e admite como pro-
piedad los que tienen relación con el amor 
á la patria y al cuerpo de la armada, y 
esos, dado que realmente constituyan ex-
celencia y no procedan más que de virtud, 
de obligación y deber, como yo creo, de 
vosotros todos en lo que atañe al primero y 
principal, y do muchos de vosotros en pun-
to al segundo, he tenido enseñanza y ejem-
plos, de modo que sólo á título de apren-
diz convencido me corresponderán. 
Pero de uua virtud puedo declararme en 
,po?es ón sin ofender á la verdad; del agra-
siecimiento, y os aseguro, que extendiéndo 
5» á la mag jitudde las mercedes de que 
me hacéis objeto, pasira de mis di: s, por-
que esa medalla preciada y las firmas del 
álbum, formarári, á la usanza antigua, el 
vínculo y mayorazgo que legue á mis hijos, 
con encargo de conservarlas siempre en la 
memoria y en el corazón. 
Gracias, p íes, señores, macha gracias á 
todo?. 
N O T A S A R T I S T I C A S 
( N O T A S ) 
Bodas esta noche. 
E s t á n conoertadaH pura a noobe de 
hoy las bodas del j o v e n y d iés t loga ido 
eeoretario del Presidente de la E e p ú 
blioa de Oaba, el s e ñ o r A l f r edo Beles, 
cao la bella eeBorita M a r í a R a m í r e z . 
L a novi? es sobrina dei i lus t re c r í t i -
co masiual don S e r a f í n i i a m í r o z . 
• 
E n la p laya , 
Bs ya on beeho la n iú t i nóe a » i d o -
zniogo en la g l t : i e t a de la p laya. 
Se e x i g i r á á la entrada el recibo, ó 
el pago de é s t e , para los que no l leven 
i n v í t a o i o n e e . 
E l Oomi tó se propone en esto ser in -
flexible. 
• • 
Club de Ajedrez 
L a nueva Di reoc iv* d t l Ont¿> ae Ajo-
drez, s i tuado ea Prado, n0 94, es como 
s i g o t : 
Pres idente .—D. J o s é A . B anco. 
Vicepres identes .—D A n t o n i o F i o l y 
el Sr. M a r q u é s d « la ( i r a t i t u d . 
Tesorero.—D. N N o r o ñ » . 
Secretar io .—Dr. D . J . F e r r á o . 
Vocales .—D. J o a n ü í rzo, D . B d o a r » 
do G a r c í a , D . Pedro B s t é v e z y D . G-oo-
zaio Her re ra . 
A mnclios que se ext raf ian de no ver 
figurar en,la nueva d i rec t iva del Club 
áe Ajedrez al Sr. A l b e r t o Ponoe, debe-
mos manifestarles que las a t e n o í o n e s 
de EU oargo le alejan hoy de la qae fué 
siempre su d i s t r a o o i ó n favor i ta , se í ia -
l á n d o e e l e el n ú m e r o de nuestros 
pii t i teroe amateur». 
« 
Cortes ía 
Becib imof : 
— ' A r t u r o Oarbonel l y J u l i a Sel! de 
Oarbonell , t ienen el gusto de pa r t i c i -
parle su efectuado enlace y le ofrecen 
en casa, Oficios 35, Hotel Maswtte." 
Agradeoidos á la c o r t e s í a del j oven 
y s i m p á t i c o ma t r imon io . 
L A Ó k G I A 
Choquen los vasos do el champán humeante 
oculta en sus burbujas la alegríf; 
corra su fuego, y que las venas ardan 
sintiendo en edas palpitar la vida. 
Re-uene del festín el ciamereo, 
vibrpñ las voces de placer henchidas 
y surjan como Venus de las ondas 
cantos de ame-, suspiros y sonrisas. 
O.vídese al.í todo; el ya pasado 
amor sublime que naciera ua día, 
para al otro morir, cual siempre muere 
dentro del alma la ilusión querida. 
Olvídese el jurar de las mujeres 
que cobardes é hipócri tas mentían; 
olvídense las lágrimas traidoras 
qun/falaces vertieron sus pupilas. 
Y s'ga de la orgía la algazara 
y atúrdase la loca fantasía, 
soñando g orlas que el poeta sueñe, 
forjándose quimeras que fascinan. 
De la vida el dolor y los pesares, 
la punzante y feroz monotonia, 
desparezca allí, y un punt • brillen 
los locientea destellos de la dicha. 
Y el vino y los letárgicos cantares 
dejen á la razó i obscurecida, 
y alumbre el despertar de la alborada 
los ü.umoa bostezos de la orgía. 
Jcss R. V I L L A V E R D E . 
UN TENOR NUEVO 
ü n a de estas noches d e b u t a r á en 
los Jard ines del Re t i ro un tenor, cuya 
a p a r i c i ó n ha de despertar general c u -
r ios idad . 
Sa l l ama J o s é Sala, y era no hace 
mucho t iempo soldado del cuar te l de 
M a r í a Cr i s t ina , en los pabellones dea-
t inados a l reg imiento de A s t u r i a s , 
s i rv iendo á las ó r d e n e s del d igno co-
ronel D . G u i l l e r m o Pin tos . 
De soldado de A s t u r i a s a s c e n d e r á 
J o s é Salas á general egipcio, presen-
t á n d o s e al p ú b l i c o conver t ido en U n -
ta nés, 
A j u z g a r por las no t ic ias de u n co-
lega m a d r i l e ñ o , el pdbl ioo c o n f i r m a r á 
lo merecido de este ascenso del amante 
de Ai- la. 
M U E E T S DE UN TEÑOS C E L E B R E 
E l tenor T í e g e r , que ha sido consi-
derado la rgo t i empo como el ú n i c o a r -
t i s t a a l e m á n capaz de in t e rp re t a r el 
fatigoso papel de "Sigf redo" , acaba 
de mor i r en V iena á la edad de sesenta 
y cua t ro a ñ o s . 
E r a d i s c í p u l o de Wagoer , bajo ia 
d i r e c c i ó n del cual a p r e n d i ó aquel pa-
pel , y p e r t e n e c i ó á ios teatros de Vie -
na, B e r l í n , Colonia , fiambargo y 
S t o t t g a r t . 
U l t i m a m e n t e se h a b í a establecido en 
V i e n a donde daba lecciones de canto . 
Su v iuda se dedica t a m b i é n á dar 
lecciones y un hi jo y una h i ja que 
deja son t a m b i é n ar t is tas del teatro 
Meia inger , 
PUBLICACIONES 
Buena publ icac ión,—Lo es induda-
blemente, la que con el nombre df* Re-
viiita Comercial Hispano-Amerioana, se 
p o b ü o a en B i r o e i o n u ba jo la entendi-
da d i r ecc ión de D . Federico Rabota. 
B! n ú m e r o qae tenemos á la v i s ta no 
puede ser m á s var iado é interesante, 
poes trae varios bieo meditados traba-
jos sobre Ü u b a , la A r g e n t i n a , el po^ta 
c a t a l á n Jac in to Verdaguer , una b i o -
g r a f í a de O. Eduardo Aznar , uua c r ó -
nica geuf-ral y noticias fiaaocieras y 
comerciales, con nna g ran p r o f u s i ó n 
de buenos grabados, siendo q u i z á s , el 
mayor a t r ac t ivo de l p e r i ó d i c o su oa 
prichosa y a r t í s t i c a seoo ióa de anun-
cios i lus t rados . 
M á s barato no puede ser el precio de 
s o s c r i p o i ó n , paes i m p o r t a solamente 
diez pesetas al a ñ o en EspaQa y doce 
en el extranjero; las oficinas del p e r i ó -
dico e s t á n ius taUdas eu la calle de 
Esoadillers, n ú m 75, Baroelon-.. 
R E V I S T A OOMRROÍAL 
H l B P A N O A M E E I O A N A 
No se detiene ea su progres iva per-
feooióa la Revista Oomeroial Hispano-
Amerioana, que e s p l é n d i d a m e n t e edi-
ta l a c a s » Po igdol le r s Maoiá , 8. en O., 
de Baroeloua, y cuyo n ú m e r o 8 acaba 
de salir á luz, publ icando co no siem-
pre n o t a b i l í s i m a s a r t í c u l o s que i lus-
t r a n preciosos grabados, sobresalien-
do entre todos la a m e n í s i m a n a r r a c i ó n 
de un interesante Viajs á la Asunción 
del Jfcraguny O t ra s p á g i n a s de la Re 
vitta h á u e a s e admi ra r t a m b i é n , como 
a que dedica á honrar la memoria del 
poeta Verdaguer . L a t e c c i ó n de anan-
oius resal ta verdaderameate e s p l é n d i -
da y de Uu gasto exquis i to , t i rados á 
varios colores y coa dibujos expresa-
mente hechos, representando un con 
jun to de veras r ico y a r t í s t i c o . 
Cier tamente es d igna de alabanza 
ta i a i c i a t i va y el de tdn te ré ; ) de la casa 
editora, publ icando una Realista que en 
todos conceptos puede ser d ignamente 
comparada uoo l a i mejores que ven la 
!az ea el ex t r an j e ro . -
Por eaos Mundos. — Bi ú l t i m o c ú - n e -
ro que ha l lagado de esta notable re-
v is ta meosaal e s p a ñ o l a , contiene d a -
tos de ac tua l idad y asnotoa mny ca-
riosos, como uu a r t í c u l o sobre Napo-
león pr imero , en el qae se supone que 
bobo dos personajes reales que la H i s -
tor ia confunde en ano solo, bajo el 
combie de N a p o l e ó n Booapar te . Se 
vende d icha rev is ta en L a Moderna 
Poesía. Obispo 135. 
Azul y / ro /o.—Hemos rec ib ido el 
pr imer n ú m e r o de eeta p u b l i c a c i ó n ha-
banera, muy bieo presentado en cus 
grabados y primorosa i m p r e s i ó n . E u 
el t ex to figuran ü r m a s may notables . 
The De ' íneafor .—rBsta rev is ta men-
eaal de Modas ha publ icado ya el n ú -
mero correspondiente á Sept iembre 
próximo. Contiene, a d e m á s de lo mejor 
de la Moda ú l t ima , trabajos de l i te ra-
tura y Sport, con excelentes grabados 
en negro y en coloras. 
Se vende en L a Moierm P o e s í a . 
E l Espejo de la Moda.—E^ta rev i s ta 
es el mismo De'Aneator que se c i ta an-
teriormente, pnertto eu id ioma eante-
ilaoo, con los mismos grabados y figu-
rines y labores de modr .s. 
Se hal la de venta en L a Moierna 
Pocsia, Obispo 13-5. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIA.S 
E l capitán de la décima estación de poli-
cía, detuvo al moreno Ignacio Cárdenas, á 
virtud de t-ncontraree reclamado por el Juz-
gado correccional de Guanajay, en causa 
por hurto. 
Dicho individuo ingresó en el vivac para 
ser conducido ante la autoridad que lo re-
clama 
La señora doña Leonor Pintado Santies 
teban, casada y vec na de la calle 21 n? 23, 
en el Vedado, part icipó á la policía que de 
la sala de su domicilio le sustrajeron un 
vestido de ceda evaluado en 30 pasos oro 
americano. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
A l capi tán de la sexta estación participó 
en la mañana de ayer D. Francisco Triana 
Mederos, de sesenta y seis años, propieta-
rio y vecino de Estrella n? 85, que al salir 
de su casa se encontró con su hijo Oscar, 
quien le insul ó y mal t ra tó de obra, caneán-
dole varias lesiones, de pronóstico leves, se-
gún certificado médico. 
La policía dló cuenta de esta denuncia al 
Juzgado correccional del segundo distrito. 
Según manifestación de doña María Gu-
tiérrez Codina, de veinte años, casada y ve-
cina de Tenerife, a cesoria B, al estar Ju-
gando con una amiga suya, sa c&usó una 
herida como de cuatro centímetros en el an-
tebrazo izquierdo con unas tijeras que te-
nía aquélla en las manos. 
£1 hecho, dice, fué casual. 
En la fonda calzada de la Reina núme-
ro 45 se dieron de bofetadas el blanco Ma-
nuel Guerra y el asiático Manuel Guaychi-
vo, causándose ambos lesiones de pron óatico 
leves, el primero de ellos con neoesid ad de 
asistencia médica. Guaychivo ingresó en 
el vivac y el Guerra en el hospital núme-
ro l , á disposíció -, del Juzgado correccional 
del segundo distrito. 
L a n ña Antonia Cálvelo, de 2 años de 
edad, vecina de Cienfuegos 80, sufrió que-
maduras en diferentes partes del cuerpo al 
caerle encima un jarro de agua hirviendo. 
En la calle de Alcantaril a ecquina á 
Factoría, chocaron el faetón qae manejaba 
el^Dr. Roch y el tranvía eléctrico número 
36 de la línea de Jesús del Monte, cuyo mo-
torista D. Francisco Suárez, sufrió lesiones 
leves. E l accidente fué debidíb á que se 
desbocó el caballo qua tiraba de dicho 
faetón. 
Por haber infringido lae leyes d& cuaren 
tena, fueron detenidos en las inmediacio-
nes de Casa Blanca, ios blancos Luis Gar 
cía López y Antonio Barrero, los cuales 
fueron puestos á disposición del juzgado 
compstente. 
E l menor Armando Otero, vecino de San 
Lázaro 315, fué asistido en el centro de so-
corro de la segunda deinaro*oión, de una 
contusión ea la región heoigástrioa, que 
sufrió casualmente, al darle una coz uua 
muía propiedad de su padre. 
E l capitán de la 5a Estsclón, cumplien-
do orden superior, dió cuenca al juzgado 
del Centro, de que en la casa t"? 39 de la 
calle de San Joi-é hhbia en la noche del día 
0 del actual u a reunió . Ilícita, por haber 
vis o el vigilante 870, salir de la misma, co-
mo á las tr<-8 de lu madrugada, á unas vein-
te personas. 
E l vigilante 125 ¡detuvo al p^rdo Frao-
cis o Estéban W qae, vecino Ue San Láza-
ro 41, por encentrarlo eo su domicilio mal-
tratando de obra á su madre, la parda Ro-
sa Maestray. ^ 
Estéban Wique al ser detenido agradió 
al vigdante de policía. 
Do este hecho con ce el J u 3 z correccio-
nal del distrito. 
Ayer falleció, sin asiatencia médica, la 
Sra. Da J rónima Mellan Medina, natural 
de Cauarias, de 51 añ^s y vecina de Santa 
Clara n? 8. 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio. 
Al estar trabajando en el puente de A-
gua dulce, el b:anco Miguel Alvarez Rodrí-
guez, al levantar un rali, le cayó encima 
de la mano izquierda, causándole uua le 
sión de pronóátieo grave. 
Frente á la puerta de la casa Príncipe 
AlfooBQ 347, tuvo la desgracia de caerse un 
pardo, cuyas generales se ignoran, s frien-
do nna coumución cerebral, de pronóstico 
grave. Fué remitido al hospital L0 1. 
LA PÍOVISDAD T E A T E A L . — E s t á hoy 
eu A l biso. 
Se tífeotnará el estreno de E m e ñ a n -
za ííore, suspeadidu unoche, á ú i t i m u 
bora, por hal larse i u d Í H p o e s t a la s e ñ o -
r i t a Pastor. 
A f l a y ó nn p ú b l i c o t * n grande que 
el i ieuu hubie ra sido oompieto. 
F o ó s o a t i t u í d a E n s t ñ i n z a libre por 
Ki-ki-ri-kí. 
H o y va el estreno en segunda tanda 
acompfcQitdo de L a Mazorca R r j a y 
L a d vita, qoe se r e p r e t i e o t a r á n a p r i -
mera y ú l t i m a hora, respectivamente. 
L a f a u o i ó u es co r r ida y , a d e m á s , de 
moda. 
UNA OBISTIANA MAS. — S I domingo 
ú l t i m o , y eu ei oratorio de U casa S a n 
Ignac io n ú m e r o 14 del respetable no 
ta r io s e ñ o r J o a q u í n L a n c í e , r e c i b i ó 
las aguas del baut ismo la p r e c i o s » 
ñifla M a r í a I g n a u í a , t r a to pr imero de 
ia feliz u n i ó n de los j ó v e n e s y apreoia-
blee esposos R<«món Franca y L a n o í s 
y Angtlita G ó m e z del A l c á z a r , s indo 
apadr inada por sus bisabuelos el dis-
t i n g u i d o s e ñ o r L i n d a y la bondadosa 
s e ñ o r a A n a Salas v i u d a de G ó m e z . 
No obstante reves t i r an c a r á c t e r in -
t imamente f ami l i a r , por el l a to recien-
te qoe guarda ia fami l ia del s t -ñor 
L a n o í s , a la oeremonia ooncar r ie ron 
d i s t ingu idas personas de nuest ra so-
ciedad, que fueron e x p i é n d i d a m e n t e 
obsequiadas con la exquis i ta finara 
qoe es p roverb ia l en el padrino. 
Ent re los oonourrentes, las s e ñ o r a s : 
A n t o n i a L a n o í s de Franco, B l v l r a A l -
c á z a r de G ó m e z , Mercedes Mayor v i u -
da de Aoosta , L u i s a Peoarrera v i u d a 
de G o n z á l e z , Carmen Fresneda de 
L a n o í s , s e ñ o r a de Fonts , s e ñ o r a de 
L a n o í s ( A n t o n i o ) , s e ñ o r a v i u d a de 
Ojea, m-ñora de Lancia (Jo6é)y s e ñ o r a 
de A l s i o a . 
S e ñ o r i t a ^ : C la r a F r e n o » , Mercedes 
Urza iz , v íar ía L a ñ á i s , M a r í a A m a d a y 
O l i l l a B u r n a l , M a r g a r i t a , Mercedes, 
y María I g n a c i a Lanc ia y A g u e d a y 
tiivira G ó m e z . 
Qoe dichas eternas l lenen sienpra 
la v tda de la nueva cr i s t iana , son 
nuestros deseos; votos que hacenioa 
extens ivo á sus amantes padres, á t ut. 
abuelos y sus padr inos . 
P O S T A L . — 





Abro el pico: 
De mujeres, 
Lola, eres 
lo más rico. 
¡Qué bonica, 
que gracicsa. 
qué qué q u é . . . . 
' ¡Ah, Loli ta! 
¡Qué otra cosa 
te diré? 
Diego V. Tejera. 
D E L I C A D A OPERAOJGN .—La esposa 
del general S á n o u e z A g r á m e n t e , celoso 
d i rec tor de la Casa de Beneficencia, 
su f r ió el mié rco l e s ú l t i m o una delicada 
o p e r a c i ó n qae le fué prac t icada por 
uno de nuestros primeros maestros en 
la ciencia q u i r ú r g i c a . 
E l estado de la d i s t i n g u i d a dama 
era, hasta ayer, completamente satis-
factorio. 
Hacemos votos porque esta m e j o r í a 
se a c e n t ú e hasta recobrar to ta lmente 
su salud la est imable s e ñ o r a de S á n -
chez A g r a u o n t e . 
G A L A T H E A . — C o m o siguen los ca -
lores—arreciando con v io lenc ia ,—y la 
e s t a c i ó n nos abruma,—achichara y e t -
c e t é r a , — h a y que pensaren los medios 
—de encontrar a lguna t regna,—para 
andar, caando es preciso,—para res-
p i r a r s iqaiera . 
¿Y d ó n d e e s t á el l en i t i vo—de t a n 
per t inaz d o l e n c i a ? — ¿ d ó n d e e s t á » . . E n 
el abanico,—en el a rma de las bel las , 
que de lenguaje les s i rve ,—y qoe sus 
gracias aumenta,—cnaodo entre sos 
l indas manos,—ora se abre ó se cie-
r ra ,—ora s e ñ a l a , 6 ee mueve—con gra-
ciosa indiferencia . 
Y hablar de ios abanicos—es hablar 
de Oalaihea,—la casa tan popular ,— 
que por cientos de docenas , -de todas 
clases y formas—y precios, a l l í a l m a -
c e n a . — ü g a l d e , qr» Í en estas cosas— 
bien eabe lo qoe se pesca,—en atender 
á ias damas—tiene suma complacen-
cia;—y no hay novedad ó moda—que 
en Eu ropa preva!ezca,—qne por e l 
p r imer vapor - n o t r a iga ü g a l d e á esta 
t i e r r a . 
En esto estr iba so c r é d i t o , — e n esto 
la preferencia—que las damas e legan-
tes—le dan siempre a Qalathsa. 
BlMiNOAS EN ATAEFS .—Mochas 
localidades han sido separadas parí. 
I» t o o c i ó n de esta noche eo Payre t , en 
IR qoe s e r á estrenada la pieza bufa 
S n¡ancas en A t i r é s , que tan to i n t e r é s 
h * despertado. 
L la la despa iiladora, el é x i t o de la 
anter ior t-emaoa. completa el pro-
grn ma. 
Muy pronto s e r á estrenada L a Re-
voltosa, o r i g ina l de RAUI y A L k i r -
mann. 
El m'artpe: beneficio de B l a n q o i t a . 
IDIOMA INGLÉS .—Ea la s e c c i ó n de 
Enteñanza pueden ver nuestros lecto-
res el anuncio que p u b ü o a nues t ro 
amigo el p r o f e s o r don J u a n A n t o n i o 
B i r i n a g a , pa r t i c ipando al p ú b l i c o que 
se ba hecho cargo de l a a s igna tu r a de 
dicho id ioma en la A c a d e m i a es tab le -
da en Sa lud n ú m e r o 8, y qne, t e r m i -
nada la vacante, con t inuara t a m b i é n 
*u» OIHPPS en 1? de Sept iembre en 
Pradt 64 
E L HtCÁNDALO .—Este es el t í t n ' o 
de nna de las mejores f e r r e t e r í a s y 
loca r í a s de la Habana . 
Sa e r cuen t r a s i tuada como lo i nd i ca 
sn t í t u l o : en la Manzana de G ó m e z 
frente ai C i r r o de Pnbi l looes . 
Al l í p o d r á n ver y a d q u i r i r á m ó d i -
co precio lo m á s selecto y a r t í s t i c o en 
mater ia de l á m p a r a s , loza fina y o b j e -
tos de f a n t a s í a . 
Los s e ñ o r e s A l v a r e s y M o r e t ó n , 
d u e ñ o s de este popular establecimien-
to, e s t á n recibiendo coot inaamecte las 
ú l t i m a s novedades del g i ro á que se 
dedioao. 
Reromendamos una v i s i t a á U i E s -
cándalo. 
LA NOTA FINAL. — 
U n medigo se acerca á un bohemio 
y le d io»: 
— ¡ U n a limosna par D ios ! |No tengo 
domic i l io donde a lbe rga rme l 
— i Q a ó s n e r t e ! ¡No t iene usted ca-
sero n i paga a lqui le r de casa, y t o -
d a v í a se queja! 
SIN F I N . 
Es e l mejor de los t í tulos q u e pud ié ra -
mos car á lo q u e no tiene finalidad; lo gran-
de, sublime, omnipotente, que no sa acaba!! 
Inclán en to^as parus, e i cuerpo y a l -
ma, de todo el público habanero. Pero c ó -
iro. p o r arte de magia quizá?? 
Nada de eso, por el arte de las a r t e ; p o r 
el a r t j d? saber c mprar. Por la inspira-
ción del gusto en colores, nubes y aguas. 
Para las telas l o s trajes y atavíos de la mu-
jer; para ja casa, e l baile y el pasea. A d 
e e e xpresa el 
G r a n B a z a r " F i n d e S i g l o " , 
8A1S R A F A E L Y A G U I L A 
C O M I D A RESTAURINT 
PKI. 
H O Y 
D I N E R 
Potage: Crera de Riz. 
Croquettes de üomard. 
Poeaf bralse Napolítainne. 




G r a n T e a t r o P a y r e t — C o m p a -
ñ í a de bo tos—Fonoio i i c o r r i d a — A 
las ocho—<S man a tn Ataré» (es t rero) 
y L o l a la deípolit a ora 
Teatro A l b i s u — G r a n C o m p a ñ í a 
de Za rzue la .—Eunclcn no r r i da—Gran 
rebaja d » precio^: palcos $3 loneta 0 "n 
entrada $ 1 — A IhS o c h o - P r i m e r o : IJ i 
Mozona R<^a - S e g ó n Jo; Estreno ue 
a preciosa rev i s ta EnSiñarza L j f t ' f l — 
Tr-roerr: L a Divisa. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A . 
!s- 8 15: Cuba en el o «o 2000—A IHS 
9-10; P . r Matar \a V i f ja—A las 10 15: 
JSÍ B u ñ ó el G a l eio—Y en los in terme-
dios bailes 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio de Verano—Pr imera eene— 
Domingo 10 g r a n match entre les 
o!os Fenta y A l m e n ó a r i f i a — A las dos 
de la tarde. 
H i p ó l r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E \ aomingo 10 a las 3 de la tarde.—13a 
carrera de la temporada de verano .— 
P r e p á r a s e uu in teresante p rograma .— 
F u n c i o n a r á la mutua y el Bo k ame-
ricano—Se v e i d e r á n boUtos por e l 
caballo ' 'ganados" y por el qoe l l egue 
segundo—Trenes cada media hora— 
S e ñ o r a s g ra t i s . 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 4 de Agos to al domingo 10 c í a 
cuenta asombrosas vistas de la Expo-
s ic ión de P a r í » — E n t r a d a 10 centavos 
—Gal iano n ú m . 116 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 6 
N A C I M I E N T O S 
D I S T K X T O S U B : 
1 hembra, blanca, legí ' ima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
D I S T R I T O K S T K : 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, blaLca, natural. 
2 varones, blanco , legitimes. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O O E S T B : 
7 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, negra, natural. 
3 varones, blancos, legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O S U R : 
Clara Baeza, 32 años, blanc», Habana, 
Corrales 31.—Luremla. 
Rafaela Trojillo, 58 años, blanca, Cana-
rias, Gervasio b9.—Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O E S T E : ^ 
María del Rí J , 3 meses, blanca, Habana, 
Oficios 22. —Eateritis 
E I S T E I T O O E S T E : 
Angel Rodríguez, 15 meses, blanco, Ha-
bana, Romav 65.—Meningo encefalitis. 
Lucía Rodríguez, 22 años, blanca. Haba-
na, Vigía 17.—Erisipela. 





N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 hembra blanca, legítima. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
Martin Frayet, 61 años, España, Indus-
tria 101. Ateroma. Blanco. 
Manuela Martínez, 1 1(2 años, Habana, 
Bernal 24. Fiebre t.foidea Bl nca. 
Juan Díaz, ¿Q años, Rancho Veloz, Pre-
sidio. Epatitís. Neero. 
Andrés Valdós, 33 años, Habana, Con-
cordia 113.Tubercu osla puicionar. Blanco 
JOPÓ Ata, 15 meses, Habana, San Nico-
lás 45 MeLÍegitis. Asiático. 
D I S I R I T O S U R : 
Raf el Rejas, f4 años, Güines, Misión 09. 
Hemorragia cerebral. Negro. 
Zo la Roca, 30 días, Habana, Figuras 6. 
Meningifs Blanca. 
Francieca Veuno, 69 años, Coruña, Ga 
llano 110. Lesión cardiaca. Blanca. 
Miguel Mudana, 3 años. Habana, Maloja 
1. Meningitis. B anco. 
Julio Trujillo, 7 dias. Habana, Vives 53 
Fereistenc a del agujero bota!. Mestizo. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Pan a Senil, 70 años, Habana, Asilo Her-
maní tas. EsrlorosK Blanc». 
Leopoldo Diaz, 42 años, Habana, Hospi-
tal 11. Traumatismo accidentales. Blanco. 
Miguel Pérez, 52 años. Habana, Infanta 
96. Atrepsi». B anco. 
Joeé Ayala, C0 atoe. Güines, Santa Rosa 
2. Lesión organ;ca del corazón. Negr . 
iiarcelino Castañeda, 7 dias, Habana, 
Üquendo 3i. Castro enteritis, d estizo. 




O e al i ini la la fasa, cal l« de San Rafael n ú m e r o 168, 
j o c o n sala, dos ventanaa, tres cuartos, comedor, co-
cina, r u a r l o para b a ñ o , agua, inodoro, muy seca y 
fresca. K n la botica de en f í en te e s t á la llave y da-
r á n i i i fonúea para tratar t o n el d u e ñ o . 
6̂ 94 'ia-8 '¿d-'J 
Á . S O C X . & . C I O H 
D E P E N D I E N T E S ' D E L C O M E R C I O 
D E L A I l A H A X A 
— S E C C I Ó N D E F I L A R M O N I A — 
S B C K E T A R f A 
Desde ehfa fnclia o ú e d a abierta la m a t r í c u l a para 
el curso de 1902 á 1903 para alumnos y alumnas, ad 
vir t iendo que según previenen los a r t í c u l o s I ? , inciso 
2V v el ar t iculo 13 inciso 13 y 15 del Regiamento de 
esta Si-cción, tanto los alumnos como las i i lumiuis , 
deben presentarse personalmente para obtener la 
matricula. 
Las clases c o n s t a r á n de solfeo, piano, v i o l i n , l l a n -
ta, j í u i t a r r a , lamí , baudnrria y mandolina para a l u m -
Dpa, y solfeo y piano para alumnas. 
L o que de orden del Sr. Presidente, se publica pa 
ra gen i al conocimiento.—El Secretario, J o s é F e r 
n á n d e z Morcjou. 628-J 5a-8 
R E alquila, cerca de Reina ¡Mercedes, nna casa a c á ^ b a d a de labricar, calle'21 esquina á la calle K , con 
sala, comedor, 5 cuartos, b a ñ o ducha, esensado, coc i -
na, patio, j a rd ín , azotea, portal , agua á todas horas. 
La l lave en el c a l é de la esquina. In fo rman Agua 
cate 111. 6257 alt -la 8 4d-7 
Í m i m o e P á S E s , 
(Profesor de Corte) 
ESPEC ALIDAD EÍT 
T R I J E S DE ET QUST 
O B I S P O 127 
O. 1274 a-1 A g 
CA R R U A J E S de lujo, con zunchos de goma. Se ali|UÍlHii eleganies carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata: bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con 
vencioimles I n f o r m a r á n , Consulado 124. Te l é fono 
n ú m . '280. 6180 4a-5 
POSTALES.—Se acaba de recibir la segunda re -mesa de ias tan celebradas tarjetas postales con 
los r etratos de los artistas Esperanza Pastor. Rosa 
Fuertes. Rosario Soler, Carmen Duato, Amada l ío 
rales. Pii |uer , D n v a l y Matheu, y e s t á n de venta en 
Con.-ulado 124. A l por mayor se hacen grandes reba-
jas. 6181 4a-5 
C O M P O N G O C A J A S de H I E R R O y las A B R O 
sin que pierdjin su m é r i t o ni estropearlos. Atino y 
compongo romanas. Salud n ú m e r o 3. 
5720 2(;a-2IJI 
m t m m 
Harina dePiatano 
de R Crusellas, 
P A B A LOS 
PABA U S AHCIAHOS 
1 1 1 1 I M i 
De leflU eo todas las I m m ] Tiseáis de YíYsra fisei 
« 205 1 AB 
C O M E 
T1 -TVT ^le encaríto de mntar el COMEJEN 
fj JLJJVÍ en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quieraque sea, garaiuizundo la operación 
40afios de práctica. Recibe aviso en la Adml 
nistraclón de este periódico y para mAs pronri 
tnd en mi casa. Por Correo en el CE URO, CA 
L.1.E DE ¡SANTO TOMAS Núm. 7, ESQLINA A 
TLLIl'AN.--Rafael Pérez. 
OL-i lóaAfó I ¿ d A ¿ j 
Q T I O S 
B E T O D O 
I xnsr P O C O 
L a chispa y el viento. 
Cayó nna chispa en la casa; 
viento del Norto sopló, 
la chispa tornóse brasa 
y la casa se quemó. 
• 
Mal hizo la chisp?, á fe, 
en sentarse á descanear 
sobre la casa, porque 
con fuego no hay que jugar. 
Pero también debió el viento 
ver donde la chispa estaba, 
y no soplar tan violento 
ó mirar donde soplaba. 
Que la chispa en el tejado, 
sola, aburrida y cansada, 
al fin se hubiera aptgado 
y reducido á la nada. 
Por eso el viento, á mi ver, 
fué delincuente al soplar, 
como á veces la mujer 
es delincuente al mirar. 
Así, no me eches á mí 
la culpa de todo; puea 
si yo te he mirado á ti, 
tú me miraste después. 
Que ti me das al olvido 
en vez de habertre mirado, 
nada hubiera sucedido 
de todo lo que ha pasado. 
Constantino Gil 
A i i ' i f f r a . i m i , 
(Por Job.) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de nna s i m p á t i o a 
s e ñ o r i t a de la oalle de Compoatela. 
Jeroffllflco comprimido* 
(r-or N , N . ) 
C a d e n e t a . 
(Por Juau Cualquiera.) 
• • • 
« • • 
t • • • • 
A S É 
t • I • • 
• • • 
t • • 
• t « 
• « • 
• • • t a 
• • • 
Suatitair las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horízontalmete diga 
lo siguiente: 
1 Majectad. 
2 Consnnai te. 
3 Planro. 
4 Documen'.o. 
6 El ave. 
6 Rio. 
7 En el mar. 
8 Nombre de mujer. 
9 E J loa reí- jea. 
10 Kio. 
11 En la agriculiura, 
12 Número. 
3 Nombre de varón. 
14 Alado. 
15 En las prisiones. 
l í o i a bo. 
(Por Juan-Josó.) 
* * * 
*** *í* 'í* *í* 
v 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada linea, horizontal y verticalmente, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 El sentenciado. 




(Por Juan Cualquiera.) 
* * * * 
-í* *í* I» 
*£• *í* *í* *{• 
»j» »|« «J» *|* 
.Sustituir las «rucea eou letras, para ob-
tener en ca la línea horizontal ó vertical lo 
qne sigue: 
1 Fruta. 
2 Parte del cuerpo del caballo. 
3 Animal. 
4 En loa naipes. 
Solneiones, 
Al Anagrama anterior: 
P A U L I N A B E A R . 
Al Jeroglífico anterior: 
L O S A P A R E C I D O S . 
Al Logogrifo anterior: 
G R A C I E L A . 


















Al cuadrado anterior: 
E . L B A 
L E A L 
B A G O 
A L O N 
laprcat» y Estereotipia it. DIAÜIÜ M \A MAiüKt 
W t í W m * BDLDSXA. • 
